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Interview 1  
5 October 2011 
R: Researcher 
T: English teacher 
R: “Assalamualaikum bu.” 
T: “Walaikumsalam, gimana mas.” 
R: “Begini bu, saya mau bertanya beberapa hal saja mengenai pembelajaran 
bahasa inggris disekolah ini.” 
T: “Ya silahkan mas.” 
R: “Ya, terima kasih bu, Apa permasalahan pembelajaran pembelajaran bahasa 
inggris di sekolah ini bu?” 
T: “Masalahnya memang inputnya rendah, kemudian motivasinya juga rendah, 
siswa tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, 
disini Cuma ada satu course book. Kalau gurunya tidak memberikan ide, 
mereka tidak mempunyai ide untuk mencari dan keinginan mereka untuk 
belajar itu rendah sekali. Ini untuk semua pelajaran, tidak hanya bahasa inggris. 
Padahal bahasa inggris itu kan perlu practice walapun ada memorize tapi Cuma 
little.”  
R: “Kalau permasalahn yang paling besar itu apa ya bu kalau dikelas?” 
T: “Siswanya mudah jenuh. Kalau diajarkan itu siswa, materinya tidak sampai, 
yang sampai Cuma guyonanya.” 
R: “Kalau pembelajaran readingnya bagaimana bu?” 
T: “Kalau reading untuk anak sini, saya cumplikan text terus mencari kata-kata 
yang mereka tidak tau, terus mereka tulis dibawahnya, setelah itu 
melafalkannya, terus saya minta mencari dikamus. Kemudian membaca terus 
mengartikan setiap kalimat demi kalimat.” 
R: “Mengenai permasalahan reading sendiri bagaimana bu disekolah ini?” 
T: “Kalau di jelaskan begitu, mereka iya-iya, tetapi kalau dikasih pertanyaan tidak 
bisa. Ditanyain, meraka diam. Terus pas disuruh menjawab pertanyaan salah 
semua. Saya juga tidak tau mereka itu malu bertanya atau bagaimana begitu. 
Mereka memang harus dipancing. Saya herannya gini, kalau ditanya kapan kok 
jawabnya tempat. Terlebih lagi kalau pertanyaanya do, does, did, jawabnya 
bisa tempat. Saya itu kadanng-kadang bertanya piye carane kalau diajarkan 
gitu cepet lupanya mungkin karena low-motivated itu.”  
R: “Mengenai strategi ibu sendiri, adakah strategi khusus?” 
T: “Sementara ini belum ada, yang saya terapakan model kuno memang.” 
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Interview 2 
12 October 2011 
R: Researcher 
T: English teacher 
R: “Bagaimana pendapat ibu dengan pelajaran bahasa Inggris di sekolah ini?” 
T: “Pelajaran bahasa Inggris untuk meningkatkan minat dalam belajar bahasa 
Inggris, kita mengharapkan minimal menggunakan ungkapan-ungkapan untuk 
mengespresikan di sekitar mereka.”  
 
R: “Menurut ibu bagamaimana kemampuan bahasa Inggris siswa disekolahan 
ini?” 
T: “Disini masih tergolong masih rendah. Karena tidak didukung dengan alat-alat 
yang memadai dan lingkungan.” 
 
R: “Kalau pelajaran reading sendiri bagamana anak-anak disini?” 
T: “Anak-anak masih kurang bisa focus untuk membaca untuk memahami teks. 
Mereka maunya disuguhin dengan teks yang sama dan pertanyaan yang sama 
yang sudah dibahas.” 
 
R: “Terus baaimana teknik mengajar reading ibu?” 
T: “Saya memberikan teks, contohnya descriptive, selanjutnya kita oncek i 
istilahnya (kupas), terus apa sih yang ada didalamnya seperti grammarnya, 
kosa katanya dan membaca per paragraf.”  
 
R: “Terus bagamana minat membaca siswa.” 
T: “Siswa kurang mau membaca, mereka sring bingung kalau menghadapi teks 
yang lain.” 
 
Interview 3 
12 October 2011 
R: Researcher 
S1: Students 
S2: Students 
R: “Hi dhek, Apa masalahmu dalam bahasa inggris?” 
S1: “Ga bisa bahasanya?” 
R: “Apa solusi kamu dalam masalah itu?” 
S1: “Ga tau” 
R: “Ada masalah dalam memahami teks bahasa inggris?” 
S1: “Ga tau artinya” 
R: “Kalau ada pertanyaan bahasa inggris itu susah tidak menjawabnya?” 
S1: “Susah” 
R: “Kenapa?” 
S1: “Ga tau jawabanya” 
R: “Namanya siapa?” 
S2: “My name is Iin.” 
R: “Apa masalah kamu dalam bahasa inggris?” 
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S2: “Ga tau artinya.” 
R: “Apa solusi mu?” 
S2: “Ga tau” 
R: “Kalau ada pertanyaan dalam bahasa inggris itu susah tidak?” 
S2: “Susah” 
R: “Kenapa alasanya?” 
S2: “Ga tau” 
 
Interview 4 
12 October 2011 
R: Researcher 
S: Student (Suci) 
R: “Apa kamu suka bahasa Inggris?” 
S: “Lumayan.” 
R: “Kenapa?” 
S: “Ya pelajaranya aja.” 
R: “Selama ini belajar bahasa Inggris gimana?” 
S: “Enak.” 
R: “Gurunya gimana kalau ngajar?” 
S: “Enak.” 
R: “Kalau pelajaran membaca gimana susah ga memahami teks?” 
S: “Susah banget?” 
R: “La kok bisa?” 
S: “Karena ga tau artinya.” 
R: “La selama ini belajar bahsa Inggris gimana?” 
S: “Ya, dicari artinya.” 
 
Interview 5 
12 October 2011 
R: Researcher 
S: Student (Otavia) 
R: “Apa masalahmu dalam bahsa inggris?” 
S: “Susah memahami text bahsa inggris.” 
R: “Apa solusi mu dalam masalh itu?” 
S: “Mencari artinya” 
R: “Ada tidak masalah dalam memahami teks bahasa inggris?” 
S: “Ada.” 
R: “Apa masalahnya?” 
S: “Karena membaca dan mengartikan” 
R: “Kalau ada pertanyaan berdasarkan teks itu susah ga?” 
S: “Susah karena tidak tau artinya” 
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Interview 6 
12 October 2011 
R: Researcher 
S: Student (Desi) 
R: “Kamu suka bahasa Inggris ga?” 
S: “Enggak.” 
R: “Kenapa?” 
S: “Ya tidak suka.” 
R: “Ada kesulitan ga dalam bahasa inggris atau memahami teks bahasa Inggris?” 
S: “Ada.” 
R: “Apa?” 
S: “Ga tau artinya?” 
R: “Selama ini belajar bahasa Inggris bagaimana?” 
S: “Ya membaca doank?” 
R: “Kalau gurunya enak ga mengajarkanya?” 
S: “Kadang enak kadang enggak.” 
R; “Kok bisa?” 
S: “Ya bisa.” 
 
Interview 7 
12 October 2011 
R: Researcher 
S: Student (Ririn) 
R: “Bagamana pendapat kamu tentang bahasa Inggris?” 
S: “Agak membingungkan.” 
R: “Dalam membaca teks itu sulit tidak?” 
S: “Sulit.” 
R: “Kenapa?” 
S: “Karena kosa kata yang ga diketahui.” 
R: “Belajar membaca seperti apa yang kamu inginkan?” 
S: “Ga tau.” 
R: “La mempunyai keinginan untuk bisa mempunyai strategi belajar membaca 
tidak?” 
S: “Pingin sih tapi tidak tau.” 
 
Interview 8 
12 October 2011 
R: Researcher 
S: Student (Ayuk) 
R: “Bagaimana pendapatmu tentang pelajaran bahasa Inggris?” 
S: “Enak pelajaranya.” 
R: “Ada kesulitan ga dalam memahami text bahasa Inggris?” 
S: “Kadang sulit kadang tidak.” 
R: “Kenapa?” 
S: “Kadang ga paham.” 
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Interview 9 
12 October 2011 
R: Researcher 
S: Student (Asad) 
R: “Bagaimana pendapat kamu dengan bahasa Inggris.” 
S: “Sulit-sulit mudah.” 
R: “Bagaimana pendapat kamu tentang membaca text bahasa Inggris?” 
S: “Sulit.” 
R: “Kesulitanya apa?” 
S: “Ga tau artinya.” 
R: “Bagaimana kamu belajar memahami text?” 
S: “Cuma membacanya.” 
R: “Kegiatan membaca yang kamu inginkan.” 
S: “Yang mudah dipahami.” 
 
Interview 10 
10 November 2011 
R: Researcher 
S1: Students 
S2: Students (Desi) 
R: “Apa yang saya ajarkan apa bisa dipahami?” 
S1: “Iy dapat?” 
R: “Strategi yang saya ajarkan apa bisa dipahami?” 
S1: “Bisa.” 
R: “Mudah ga?” 
S1: “Mudah.” 
R: “Apa bisa digunakan untuk memahami teks deskriptif?” 
S1: “Bisa.” 
R: “Jadi strategi yang saya ajarkan apa bisa membantu memahami teks?” 
S1: “Bisa.” 
R: “La mengenai soal-soalnya tadi bagaimana?” 
S1: “Agak mas.” 
R: “Apa maksudnya?” 
S1: “Ya agak mudah.” 
R: “La bisa apa tidak dalam menjawabnya?” 
S1: “Kayaknya bisa.” 
R: “Bagaimana pelajaran tadi enak tidak?” 
S2: “enak pak, ga tegang.” 
R: “la mengenai materinya? Bisa dipahami tidak?” 
S2: “Bisa.” 
R: “Lebih mudahkah dalam memahami teks deskriptif?” 
S2: “Nggeh.” 
R: “La mengenai pertanyaan-pertanyaanya tadi bisa?”  
S2: “Lumayan bis 
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Interview 11 
10 November 2011 
R: Researcher 
S: Student 
R: “Menurut kamu pelajaran yang diajarkan tadi mudah tidak?” 
S: “Mudah.” 
R: “Kamu suka atau tidak?” 
S: “Suka.” 
R: “Teknik yang diajarkan dapat membantu untuk memahami teks tidak?” 
S: “Agak.” 
R: “Mudahnya dibagian mana?” 
S: “Yang bagian mencari ide-idenya itu.” 
R: “Apakah lebih mudah dalam memahami teks?” 
S: “Insallah bisa.” 
R: “Bisa tidak dalam mengerjakan soal-soal latihanya?” 
S: “Bisa mas.” 
 
Interview 12 
10 November 2011 
R: Researcher  
S1: Student (Epi) 
S2: Students 
R: “Menurutmu yang saya ajarkan bisa dipahami?” 
S1: “Bisa?” 
R: “Apakah strategi yang saya ajarkan bisa untuk memahami teks?” 
S1: “Bisa.” 
R: “What is your name?” 
S2: “Octavia 
R: “Bagaimana yang sudah saya ajarkan tadi bisa dipahami?” 
S2: “Bisa.” 
R: “Apakah strateginya bisa untuk memahami text?” 
S2: “Insallah bisa.” 
R: “Dibagian yang mana yang bisa?” 
S2: “Bagian yang menghubungkan.” 
 
 
Interview 13 
10 November 2011 
R: Researcher 
T: English teacher 
R: “Bagaimana dengan strategi yang saya ajarkan bu?” 
T: “Strategi yang digunakan sudah sesuai dengan apa yang siswa butuhkan. 
Materi yang diajarkan pun juga sudah sesuai tapi kalau bisa teksnya 
diperpendek agar anak-anak lebih mudah menggunakan strateginya. Dan 
sebaiknya ditekankan pada kosa kata yang belum diketahui siswa dan tensenya, 
Karena anak sini tu sering lupa sama tense antara simple present dan simple 
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past, sering terbolak-balik dalam penggunaanya bahkan kosa kata menjadi 
sering lupa kalau ditanyakan kembali.” 
R: “Nggeh bu.” 
T: “Tetapi keseluruhan saya amati, siswa sudah mulai familiar dengan apa yang 
mas ajarkan dengan strategi tersebut.” 
R: “Kalau mengenai materinya bu bagaimana?” 
T: “Ya sudah sesuai, saya biasanya menggunakan buku let‟s talk itu. Kalau mas 
menggunakan itu malah saya kira lebih mudah. La mas ngambil darimana 
materi teksnya?” 
R: “Saya mengambil dari buku BSE itu lho bu.” 
T: “Owh ya boleh, kalau bisa dalam pemilihan teksnya jangan terlalu susah dulu 
mas, kan untuk siswa smp itu simple short essays.”  
R: “Apakah menurut ibu siswa sudah dapat menjawab pertanyaan yang terkait?” 
T: “Secara umum sudah lumayan mau menjawab pertanyaan-pertanyaanya 
walaupun sepengamatan saya sepertinya masih ada kesalahan.” 
R: “Nggeh bu. Ada saran meleh nopo mboten bu?” 
T: “Sejauh ini itu dulu mas, tapi kalau membutuhkan saran nanti bisa saya bantu.” 
R: “Nggeh bu. Untuk hari ini cukup sekian dulu bu tanya-tanyanya.” 
T: “Iya mas.” 
 
 
Interview 14 
16 November 2011 
R: Researcher 
S: Student (Fitriyanto) 
S2: Student (Iin) 
R: What is your name?” 
S1: “My name is Fitriyanto.” 
R: “Menurut mu yang saya ajarkan bisa ga?” 
S1: “Lumayan.” 
R: “Lumayanya dibagian mana?” 
S1: “Yang mengurutkan itu.” 
R: “Bisa untuk memahami teks?” 
S1: “Bisa “ 
R: “What is your name?” 
S2: “My name is Iin.” 
R: “Menurutmu aktivitas tadi gimana?” 
S2: “Ga tegang.” 
R: “Menyenangkan?” 
S2: “Iya.” 
R: “Lebih mudah ga yang saya ajarkan?” 
S2: “Insallah.”   
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Interview 15 
16 November 2011 
R: Researcher 
T: English teacher 
R: “Pripun  bu mengenai strategi recognizing text organization di recount text?” 
T: “Ya emang perlu dalam mengetahui chronological event atau time agar 
mempunyai pemahaman mengenai recount text.” 
R: “Jadi strategi saya emang perlu untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 
siswa pada text tersebut ya bu?” 
T: “Sejauh ini yang saya amati bisa mas, karena anak dituntut untuk mencari idea 
ataupun event-eventnya secara berurutan jadi mau ga mau siswa tau tentang 
text tersebut.” 
R: “Kalau mengenai partisipasi siswa itu sendiri bagaimana bu?” 
T: “Anak mau memperhatikan apa yang mas sampaikan, karena juga didukung 
dengan fasilitas LCD itu, jadi anak lebih bisa menangkapnya. Anak juga 
terlihat antusias dengan mau menjawab dan membicarakan pelajaran. Ya 
walapun ada yang gojek sendiri dan yang memberhatikan.” 
R: “Owh nggeh tho bu? Sing pundi bu?” 
T: “Yang duduk di belakang ira dan sari. Mereka kalau pas pelajaran kadang ga 
memperhatikan jadi susah juga kalau mengawasi 40 anak.” 
R: “Kira-kira solusinya bagaimana ya bu?” 
T: “Ya mas enaknya bagaimana, kalau saya biasanya saya suruh duduk didepan, 
atau kalau ga begitu saya kasih pertanyaan-pertanyaan terus.” 
R: “Kalau begitu duduknya dipindah saja ya bu, dan beberapa anak yang lain yang 
kira-kira kurang bisa menangkap pelajaran, juga dipindah nggeh bu?” 
T: “Ya begitu saja lebih baik mas.” 
R: “Terus, ada kekurangan yang lain atau tidak ya bu?” 
T: “Tadi kan anak ada yang bilang „game‟, ya mungkin tekniknya bisa dibuat 
lebih ada interaksi antar siswa. Atau dibuat kelompok agar anak yang kurang 
memperhatikan atau bahkan kurang paham bisa diajarin sama anak yang sudah 
memahami materinya.” 
R: “Owh nggeh bu, saget. Tapi pertemuan selanjutnya saya meneruskan materinya 
dulu ya bu.” 
T: “Ya bisa, mungkin untuk cycle keduanya. Mas bisa menggunakan itu.” 
R: “Nggeh bu, enten meleh mboten?” 
T: “Mengenai materinya, lebih ditekankan lagi dalam penggunaan strategi yang 
mas ajarkan, karena saya kawatir anak cepat lupa apa yang mas ajarkan dan 
mungkin di cycle berikutnya bisa menggunakant materi yang terdapat di buku 
lets talk agar anak juga tambah lebih pede dan lebih familiar dalam 
menggunakan cara membaca atau memahaminya. Dan selanjutnya perlu 
ditekankan lagi dalam penyampainya mengenai penggunaan strategi yang mas 
ajarkan. Kalau mengenai pertayaan soal, saya kira sudah sesuai buku paket 
mas. Menurut saya itu dulu mas yang saya sudah amati.” 
R: “Terima kasih bu, kalau begitu untuk hari ini cukup itu saja.” 
T: “Iy mas.” 
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R: “Saya pamit manthok riyen bu.” 
T: “Iy, monggo.” 
 
Interview 16 
17 November 2011 
R: Researcher 
S: Student 
Otakvia 
R: “Hi dhek, pelajaran tadi bagaimana?” 
S: “Enak mas.” 
R: “Yang sudah saya ajarkan itu bisa dimengerti tidak?” 
S: “Dapat.” 
R: “Strategi yang saya ajarkan bisa dipahami?” 
S: “Dapat.” 
R: “Terus itu bisa untuk memahami teks?” 
S: “Bisa” 
R: “Mudahnya dibagian mana ya?” 
S: “Di bagian mencarinya itu lho mas.” 
R: “Kalau ada teks recount lagi bisa tidaknya mencari urutan kejadiannya?” 
S: “Bisa.” 
R: “Dalam menjawab pertanyaanya tadi sudah bisa belum?” 
S: “Bisa mas.” 
 
Interview 17 
17 November 2011 
R: Researcher 
S1: Student 
S2: Student 
R: “Yang saya ajarkan tadi bagaimana?” 
S1: “Agak.”  
R: “Agak apa?” 
S1: “Agak mudah.” 
R: “Bisa ga untuk memahami teks descriptive?” 
S1: “Nggeh” 
R: “Tadi menjawab pertanyaanya bisa tidak?” 
S1: “Ada yang bisa, ada yang enggak mas.” 
R: “Menurutmu yang saya ajarkan bagaimana bisa ga?” 
S2: “Bisa.” 
R: “Bisa untuk memahami teks?” 
S2: “Bisa.” 
R: “Tadi menjawab pertanyaan-pertanyaanya bisa ga?” 
S2: “Bisa mas, walaupun ada yang nirun.” 
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Interview 18 
17 November 2011 
R: Researcher 
S: Student (Ayuk) 
R: “What is your name?” 
S: “Ayuk” 
R: “Tadi pelajaranya bagaimana?” 
S: “Ya begitu mas.” 
R: “La pelajaran yang saya ajarkan mudah tidak?” 
S: “Mudah.” 
R: “Strategi yang saya ajarkan bisa untuk memahami teks recount tidak?” 
S: “Insallah bisa.” 
R: “Kalau bisa, di bagian mana?” 
S: “Dalam mencari urutan kejadianya.” 
R: “La kamu masih bingung ga dalam mencari urutan kejadianya?” 
S: “Sepertinya tidak mas.”  
R: “Kalau ada recount texts lagi bisa mencari urutan kejadianya lagi?” 
S: “Bisa.” 
R: “Ada perbedaan tidak dengan apa yang sudah guru ajarkan?” 
S: “Ada.”  
R: “Dibagian mana bedanya?” 
S: “Ya yang di ajarkan ma mas mencari urutan kejadianya dulu kalau bu guru 
enggak.”  
R: “Owh begitu ya, terima kasih ya.”  
S: “Sama-sama mas.”   
 
Interview 19 
23 Novemeber 2011 
R: Researcher 
T: Teacher 
R: “Bagaimana menurut ibu tentang pelajaran yang saya sudah berikan kepada 
siswa?” 
T: Secara keseluruhan sudah bagus mas, walapun masih ada anak yang belum 
selesai yang mengerjakan tasknya. Tapi keseluruhan sudah bisa membantu 
siswa. Pada dasarnya ya lebih baik mas, anak yang semula kurang 
memperhatikan jadi lebih bisa paham karena bimbingan mas dan dari temanya 
juga. Dan saya kira sudah cukup membatu teknik yang mas berikan untuk 
siswa dalam memahami text bahasa inggris. anak sudah bisa mengidentifikasi 
event-eventnya dengan bisa melihat dari signal words.” 
R: “Dengan pembuatan kelompok siswa juga tidak bosan ya bu?” 
T: “Iy mas, karena anak bisa sharing sama temanya, bisa ngobrol bahkan gojek 
(tersenyum bersama). Tapi cukup membantu siswa yang low attention gitu.” 
R: “Jadi apakah strategi recognizing text organization dapat memperbaiki 
pemahaman siswa bu?” 
T: “Ya dapat membantu siswa dalam memahami teks bahasa inggris. Siswa juga 
sudah lumayan bisa menjawab pertanyaan yang terkait pada teks.” 
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Interview 20 
24 November 2011 
R: Researcher 
S: Students (Adi) 
R: “Menurut kamu pelajaran yang diajarkan mudah tidak?” 
S: “Mudah.” 
R: “Kamu suka atau tidak?” 
S: “Suka” 
R: “Teknik yang diajarkan dapat membantu kamu tidak?” 
S; “Iya.” 
R: “Mudahnya bagaimana?” 
S: “Mudah dalam strategi yang diberikan.” 
R: “Apakah lebih mudah dalam memahami teks?” 
S: “Sangat mudah.” 
R: “Bisa tidak dalam menjawab soal-soalnya tadi?” 
S: “Bisa kok mas.” 
 
Interview 21 
24 Novemeber 2011 
R: Researcher 
S: Student 
R: “Menurut kamu pelajaran yang diajarkan tadi mudah tidak?” 
S: “Mudah.” 
R: “Kamu suka atau tidak?” 
S: “Suka.” 
R: “Teknik yang diajarkan dapat membantu untuk memahami teks tidak?” 
S: “Iya.” 
R: “Mudahnya dibagian mana?” 
S: “Mencari urutan kejadianya.” 
R; “Apakah lebih mudah dalam memahami teks?” 
S: “Mudah.” 
R: “Kalau dibuat kelompok apakah lebih bisa membantu dalam menggunakan 
strategi saya?” 
S: “Iya.” 
R: “Kenapa?” 
S: “Karena bisa berdiskusi sama teman yang lebih pintar.” 
R: “Bisa ga dalam menjawab pertanyaanya?” 
S: “Insallah bisa.” 
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Interview 22 
24 Novemeber 2011 
R: Researcher 
S: Student 
R: “Menurut kamu yang dikerjakan mudah tidak?” 
S: “Mudah.”  
R: “Kamu suka tidak?” 
S: “Suka.” 
R: “Strategi yang diajarkan bisa tidak?” 
S: “Bisa.” 
R: “Kalau mudah dibagian mana?” 
S: “Pelajaranya bisa dicerna dengan baik, strateginya lebih mudah dipahami.” 
R: “Apakah lebih mudah memahami text dengan strategi yang saya berikan?” 
S: “Iya lebih memudahkan dalam memahami teks bahasa Inggris.” 
R: “Kalau dibuat kelompok bagaimana pendapatmu?” 
S: “Lebih membantu karena kita bisa berdiskusi sama teman-teman.” 
 
Interview 23 
24 Novemeber 2011 
R: Researcher 
S: Student 
R: “Nama kamu siapa?” 
S: “Irawati” 
R: “Menurut kamu yang diajarkan bisa dipahami tidak?” 
S: “Bisa.” 
R: “Kamu suka tidak?” 
S: “Suka” 
R: “Strategi yang diajarkan tadi bisa dipahami?” 
S: “Bisa.” 
R: “Dibagian mana bisanya?” 
S: “Bagian mencarinya” 
R: “Ada yang susah tidak?” 
S: “Dipertanyaan yang ga tau maksudnya” 
R: “Lebih mudah ga dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan setalah 
menggunakan strategi yang saya berikan?” 
S: “Iya lebih mudah.” 
 
Interview 24 
24 November 2011 
R: Researceher 
S1: Student 
S2: Student 
R: “Nama kamu siapa?” 
S1: “Kristi.” 
R: “Menurut kamu yang diajarkan bisa dipahami tidak?” 
S1: “Bisa.” 
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R: “Kamu suka tidak” 
S1: “Suka.” 
R: “Strategi yang diajarkan tadi bisa dipahami?” 
S2: “Bisa.” 
R: “Dibagian mana bisanya?” 
S2: “Saat menerangkan” 
R: “Lebih mudah ga dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan setelah 
menggunakan strategi yang saya berikan?” 
S2: “Lebih.” 
R: “Kalau dibuat kelompok tadi lebih mudah ga?” 
S2: “Iya.” 
R: “Kenapa?” 
S2: “Karena kalau pas tidak bisa ada teman yang mau menjelaskan.” 
 
Interview 25 
24 Novemeber 2011 
R: Researcher 
T: The teacher 
R: “Pelajaran hari ini bagaimana bu?” 
T: “Ya lebih baik mas, anak yang semula kurang memperhatikan jadi lebih mau 
memperhatikan karena bimbingan dari temanya. Dan saya kira sudah cukup 
membatu teknik yang mas berikan untuk siswa dalam memahami text bahasa 
inggris. Anak sudah bisa mengidentifikasi ide-ide didalam paragraph seperti 
yang mas ajarkan, kemarin siswa juga sudah bisa mencari event-eventnya 
dengan bisa melihat dari signal words, lagian anak juga sudah lumayan dapat 
menjawab pertanyaanya.” 
R: “Jadi dengan pembuatan kelompok tadi bisa membantu siswa untuk mau 
memperhatikan pelajaran ya bu?” 
T: “Nggeh, terlebih lagi siswa yang pada cycle 1 kurang memperhatikan dan 
masih ada kesalahan menjawab pertanyaan, sekarang sudah lumayan mudeng. 
Walapun siswa semula susah dalam menempatkan diri di dalam groupnya, 
karena saya juga belum pernah menggunakan group dalam pelajaran.”  
R: “Kalau begitu yang materi recount, saya juga menggunakan group lagi ya bu.” 
T: “Ya boleh. Kalau bisa lebih tegas lagi kalau anaknya ngeyel mas.” 
R: “Iy bu, terima kasih bu.” 
T: “Iy sama-sama mas.” 
 
Interview 26 
28 November 2011 
R: Researcher 
S: Student 
R: “Bagaimana pelajaran tadi?” 
S: “Enak.” 
R: “Bisa dipahami ga materinya?” 
S: “Insallah.” 
R: “Apakah kamu bisa membedakan kedua cara yang saya jelaskan tadi?” 
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S: “Bisa.” 
R: “Kalau bisa, bedanya bagaimana?” 
S: “Kalau yang teks deskriptif dicari idenya setiap paragrapt terus di hubungkan, 
kalau teks recount di cari urutan waktunya.” 
R: “Apakah bisa menggunakan the description pattern untuk memahami text 
descriptif?” 
S: “Bisa.” 
R: “Apakah bisa menggunakan the sequence pattern untuk memahami text 
recount?” 
S: “Nggeh.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 2 
FIELD NOTES 
 
 
 
FIELD NOTES 
 
Field note 1 
Hari / tanggal : Rabu, 5 oktober 2011 
Tempat : Ruang Kepala Sekolah 
  
              Peneliti datang ke SMPN 3 Polokarto untuk meminta izin melakukan 
observasi awal. Setelah sampai di sekolah tersebut, peneliti meminta izin kepada 
bapak kepala sekolah untuk bertemu guru bahasa Inggris. Peneliti disarankan 
untuk langsung menuju ke kantor guru. Di kantor guru peneliti bertemu dengan 
dua guru bahasa Inggris yang mengajar kelas 1 dan 2. Peneliti mengutarakan niat 
untuk melakukan penelitian disekolah tersebut. Setelah peneliti diizinkan, kami 
langsung membicarakan tentang permasalahan pada kemampuan bahasa Inggris 
murid-murid disekolah tersebut. Guru bahasa Inggris mengungkapkan bahwa 
kemampuan bahasa Inggris siswa disekolah tersebut masih rendah. Dalam 
kemampuan membaca saja terkadang siswa sangat sulit untuk memahami teks 
bahasa inggris apalagi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait. 
Sehingga guru bahasa Inggris sangat senang jika peneliti bisa melakukan 
penelitian di sekolah tersebut. Selanjutnya kami membicarakan mengenai kapan 
pelaksanaan observasi dikelas. 
 
Field note 2 
Hari / tanggal : Rabu, 12 oktober 2011 
Tempat : Ruang guru 
 
              Peneliti datang ke sekolah untuk melakukan observasi di kelas 8. Peneliti 
datang ke kantor guru, dan menunggu guru bahasa inggris kelas 8. Sekitar jam 
06.50 guru datang ke sekolah. Setelah bel berbunyi kami masuk ke kelas 8 C. 
Situasi kelas tidak terlalu ramai karena banyak siswa yang mengerjakan PR 
pelajaran lain. Setelah menyapa siswa, guru memperkenalkan saya dan 
mengutarakan niat kenapa peneliti ada dikelas ini. Setelah itu proses belajar 
mengajar dimulai dengan digambarkan sebagai berikut: 
 
1. Peneliti diminta menempati bangku yang kosong untuk melakukan observasi 
proses belajar mengajar. 
2. Guru memulai pelajaran dengan greeting kepada siswa. Kemudian guru 
menanyakan apakah ada tugas atau tidak kepada siswa. Do you have any 
homework? Beberapa murid menjawab No. Guru membahas materi yang sudah 
diajarkan mengenai deskriptif teks. 
3. Guru menjelaskan simple present dan memberi contohnya. Beberapa dari siswa 
diminta membuat kalimat didepan. Ada dua siswa yang salah membuat kalimat 
dan ada juga yang salah dalam penulisan spelling. 
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4. Guru menyuruh siswa untuk membuka buku let‟s talk. Beberapa siswa tidak 
membawa buku tersebut. Setelah itu guru meminta siswa untuk membaca teks 
deskriptif yang ada dibuku tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, beberapa 
anak tidak melanjutkan membaca dan mereka mengobrol. Ada dua siswa yang 
menyandarkan kepalanya di meja dan tidak meneruskan membaca. 
5. Guru meminta siswa untuk membuka kamus kalau menemukan kosa kata yang 
tidak diketahui. Beberapa anak tidak membawa kamus. Kemudian guru 
menyuruh siswa untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan mengenai text 
tersebut. Situasi kelas menjadi ramai karena banyak siswa yang mengobrol 
sama temanya. 
6. Setelah sekitar 15an menit, guru membahas pertanyaan-pertanyaan yang terkait 
dengan teks tersebut. Karena tidak ada yang mau menjawab, guru selalu 
menunjuk siswa untuk menjawab setiap pertanyaan. Ada siswa yang dalam 
membaca pertanyaan tersebut salah dalam pelafalan beberapa kosa kata. 
Sementara itu ada siswa yang bertanya kepada temanya mengenai jawaban 
pada soal tersebut. Ada juga yang baru mengerjakan beberapa nomer bahkan 
tidak mengerjakan sama sekali. Ada beberapa siswa yang salah menjawab 
pertanyaan tersebut. 
7. Guru membahas dan mengartikan perkalimat untuk menjawab beberapa 
pertanyaan tersebut.  Siswa sangat pasif dalam bagaimana mereka bisa 
memahami teks dan untuk bisa menjawab pertanyaan yang diberikan 
berdasarkan text. 
8. Guru meminta siswa untuk mempelajari latihan-latihan yang ada dibuku 
tersebut dan menyimpulkan pelajaran yang telah diberikan dan bertanya 
apakah ada pertanyaan. Karena tidak ada pertanyaan, guru mengakhiri 
pelajaranya. 
 
 
Field note 3 
Hari / Tanggal : Senin, 7 November 2011 
Tempat  : Ruang Guru 
 
               Peneliti datang ke sekolah untuk menemui bapak kepala sekolah dan 
guru bahasa Inggris untuk melaksanakan pre-test. Setelah bertemu dengan kepala 
sekolah peneliti diminta langsung ke ruang guru untuk bertemu dengan guru 
bahasa Inggris. Peneliti dan guru bahasa Inggris sepakat untuk melaksanakan pre-
test pada tanggal 9 November di kelas 8 C.  
 
 
Field note 4 
Hari / Tanggal : Rabu, 9 November 2011 
Tempat  : Ruang Kelas 
 
              Peneliti datang ke sekolah dan meminta izin bapak kepala sekolah untuk 
melakukan pre-test. Peneliti diminta langsung menemui guru bahasa Inggris di 
ruang guru. Peneliti diminta langsung oleh guru bahasa Inggris untuk 
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melaksanakan pretest di kelas 8C di jam ke 3. Guru mengantarkan peneliti ke 
kelas 8C. Selanjutnya  guru memperkenalkan peneliti dan mengutarakan niat 
peneliti untuk melaksanakan pre-test. Peneliti melakukan pre-test dikelas 8C 
dimulai pukul 08.20 sampai 09.40. Siswa mengerjakaan tersebut dengan tenang 
walaupun situasi diluar kelas sangat ramai. Setelah selesai pre-testnya, Peneliti 
bertemu guru di ruang guru. Guru mengatakan bahwa „testnya sudah sesuai 
dengan materi mas.‟ 
 
Field note 5 
Hari / Tanggal : Kamis, 10 November 2011 
Tempat  : Ruang Kelas 
 
              Peneliti datang ke sekolah dan langsung ke ruang tata usaha karena bapak 
kepala sekolah sedang ada acara. Peneliti diminta langsung ke kantor guru. 
Setelah guru bahasa Inggris datang, Peneliti dan guru bahasa Inggris berdiskusi 
tentang tindakan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Guru bahasa Inggris 
berkata “sebaiknya yang mengajarkan materinya anda saja agar bisa leluasa dan 
mengena dalam menyampaikan strateginya.” Setelah masuk jam ke 5, Peneliti 
diminta langsung ke kelas dulu untuk mempersiapkan LCD. Setelah peralatan 
siap, peneliti memulai pelajaran dengan apersepsi sementara itu guru bahasa 
Inggris datang dan langsung duduk dibelakang. Proses belajar mengajarnya 
sebagai berikut: 
 
1. Peneliti melakukan greeting, perkenalan, dan mengedarkan daftar hadir ke 
pada siswa. 
2. Peneliti mendeskripsikan sesuatu yang menggambarkan tentang descriptive 
text. Siswa mendengarkan apa yang peneliti deskripsikan dan menanyakan 
tujuannya text tersebut. Tidak ada siswa yang menjawab apa yang peneliti 
sudah gambarkan. 
3. Peneliti menunjukkan contoh sebuah descriptive text dan meminta siswa untuk 
membacanya sebentar. 
4. Peneliti meminta siswa untuk mendiskusikan kosa kata yang belum diketahui. 
Beberapa siswa membuka kamus dan beberapa siswa menanyakan artinya 
kepada peneliti karena tidak membawa kamus. 
5. Peneliti menanyakan tentang tense yang digunakan dalam teks tersebut „What 
kind of tense is it?‟ Siswa bisa menjawabnya „simple present‟. Tetapi pada saat 
peneliti menanyakan contohnya apa, „Can you give an example of simple 
present?‟ siswa bingung untuk menjawabnya. Peneliti memberi contoh kalimat 
berdasarkan di teks tersebut dan menjelaskan karakteristik simple present 
tense. 
6. Peneliti memberikan strategi bagaimana siswa memahami teks descriptif yaitu 
dengan recognizing text organization yaitu the description pattern. Pada saat 
peneliti menjelaskan strategi tersebut pertama kali, semua siswa terdiam dan 
memperhatikan strategi yang peneliti berikan. Peneliti melihat keingintahuan 
siswa untuk bisa menggunakan strategi yang peneliti berikan. Setelah 
penjelasan, peneliti bertanya “apakah bisa dipahami?” beberapa siswa 
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menjawab “belum”. Peneliti mengulangi penjelasan dengan pelan-pelan, 
setelah itu menanyakan lagi pertanyaan tersebut. Beberapa siswa menjawab 
bisa, beberapa lagi menjawab „owh‟. Peneliti mengulangi lagi penjelasan dan 
mengambil contoh teks descriptif yang lain. Peneliti bertanya “apakah yang 
sekarang bisa dipahami?” kebanyakan dari siswa menjawab “sudah.” 
7. Setelah dapat dipahami dengan strategi yang peneliti berikan, peneliti meminta 
siswa menjawab pertanyaan yang terkait dan mendiskusikan jawaban bersama 
peneliti. 
8. Peneliti menunjukan teks deskriptif yang lain dan meminta siswa untuk 
memahaminya dengan penggunaan strategi the description pattern. Peneliti 
bertanya kepada siswa “apakah menjadi susah cara memahaminya dengan 
strategi ini?” siswa menjawab “tidak.” Peneliti bertanya lagi “bisa tidak 
membuat strategi ini?” siswa menjawab “bisa.” Apakah sudah bisa mencari ide 
di setiap paragraph?‟ dan apakah bisa menghubungkanya dengan kalimat yang 
lain? Beberapa siswa menjawab „bisa‟. Walapun masih ada siswa yang 
kelihatan belum tau yang duduk dideretan belakang dengan melihat pekerjaan 
temanya. 
9. Karena tidak ada pertanyaan dan waktu pelajaran hampir selesai, peneliti 
menyimpulkan materi yang sudah diajarkan dan setelah itu menutup pelajaran. 
 
             Setelah sampai ruang guru peneliti dan guru bahasa inggris berdiskusi 
mengenai pelajaran yang telah dilakukan. Guru bahasa Inggris berkata “mas 
sebaiknya teksnya dipermudah dulu seperti di buku “let‟s talk.” Setelah 
berdiskusi, peneliti berpamitan untuk pulang. 
 
Field note 6 
Hari / Tanggal : Rabu, 16 November 2011 
Tempat : Ruang Kelas 
 
            Peneliti datang ke sekolah dan langsung bertemu dengan guru bahasa 
Inggris. Peneliti mendiskusikan materi yang akan diajarkan sebelum masuk kelas. 
Setelah bel jam pelajaran bahasa Inggris berbunyi, Peneliti dan guru bahasa 
Inggris masuk ke kelas 8C. Peneliti memasang LCD sementara itu guru langsung 
duduk dibangku belakang untuk mengamati peneliti. 
Proses belajar mengajar sebagai berikut: 
 
1. Peneliti menyapa siswa, dan mengedarkan daftar hadir ke pada siswa. 
2. Peneliti bercerita yang menunjukkan recount text. Siswa antusias 
mendengarkan sehingga membuat kelas tenang. Setelah bercerita suatu 
pengalaman, peneliti menanyakan jenis text apa itu? „What kind of text is it?‟ 
Beberapa siswa diam. Ada satu siswa menjawab descriptive dan ada siswa 
yang lain menjawab recount. Selanjutnya peneliti menjelaskan tujuan dari 
cerita tersebut. 
3. Peneliti menunjukan contoh recount text dan meminta siswa untuk membaca 
teks tersebut sebentar. Selanjutnya peneliti menjelaskan „the generic structure‟ 
dari teks tersebut. 
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4. Peneliti menjelaskan tentang penggunaan strategi the sequence pattern untuk 
memahami recount text. Sebelumnya peneliti memberi motivasi kepada siswa 
bahwa strategi yang akan diberikan bisa untuk memahami teks recount. Semua 
siswa diam saat peneliti mengajarkan strategi the sequence pattern. Peneliti 
menanyakan „dapat dipahami?‟ beberapa siswa menjawab „belum.‟ Selanjutnya 
peneliti mengulangi penjelasan tentang strategi yang sudah dijelaskan. 
Beberapa siswa senyum dan mengatakan „Owh mudah‟. Peneliti bertanya „apa 
bisa dipahami?‟ siswa menjawab „bisa‟. Peneliti mengatakan „Apakah lebih 
mudah untuk memahami teks?‟ siswa „Iya‟. 
5. Peneliti menunjukkan recount text yang lain kepada siswa. Selanjutya peneliti 
meminta siswa untuk menggunakan strategi tersebut untuk memahami teks. 
Siswa sangat antusias dan langsung mengeluarkan buku tulis untuk 
mengerjakan tugas tersebut. Ada siswa yang mengatakan, “yuk latihan” siswa 
bisa membuat sequence pattern pada recount text tersebut. Peneliti „bisa 
mengerjakan?‟ siswa menjawab „bisa.‟ Peneliti mengatakan „apakah bisa untuk 
memahami teks?‟ siswa menjawab „bisa.‟ 
6. Peneliti meminta siswa untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait 
dengan teks tersebut dan meminta untuk mengumpulkanya. Beberapa siswa 
tidak mengumpulkan tugas yang diberikan. 
7. Karena tidak ada pertanyaan peneliti menyimpulkan materi yang telah 
diajarkan dan menutupnya. 
 
             Diperjalanan menuju Kantor guru, guru memberi masukan „lebih 
ditekankan lagi penggunakan strateginya agar benar-benar paham dan materi teks 
kalau bisa yang dekat dengan lingkungan siswanya mas.‟ 
 
 
Field note 7 
Hari / Tanggal : Kamis, 17 November 2011 
Tempat  : Ruang Kelas 
 
              Peneliti datang ke sekolah dan langsung menuju kantor ruang kepala 
sekolah. Peneliti diminta untuk menunggu diruang kepala sekolah. Setelah bel jam 
pelajaran bahasa Inggris peneliti diminta langsung ke kelas karena guru bahasa 
Inggris sedang ada acara. Peneliti masuk ke kelas disambut siswa dengan hangat 
dan antusias. Peneliti langsung memasang LCD dan setelah itu pelajaran dimulai 
sebagai berikut: 
 
1. Peneliti menyampaikan greeting dan mengedarkan daftar kehadiran siswa. 
2. Peneliti mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya. Siswa mendengarkan 
apa yang peneliti sampaikan. Ada siswa yang mengatakan „pasti recount.‟ 
3. Peneliti menunjukan recount teks yang lain dan meminta siswa mencari kosa 
kata yang belum diketahui. Hanya beberapa siswa yang tidak membawa kamus 
jadi mereka meminjam kamus teman yang lain dan ada yang tanya mengenai 
kosa kata yang mereka belum ketahui. 
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4. Peneliti dan siswa mendiskusikan sequence pattern dari teks tersebut bersama-
sama. Siswa sangat antusias karena mereka merespon atau menjawab apa yang 
peneliti tanyakan. Mereka terlihat sangat rileks di kelas. Peneliti bertanya 
„Apakah sulit dalam mencarinya? Beberapa siswa mengatakan „tidak‟. Ada 
beberapa siswa yang baru menemukan beberapa urutan kejadian setelah itu 
bermain sama teman yang lain. 
5. Peneliti memberikan latihan-latihan mengenai penggunaan simple past. Ada 
beberapa siswa yang tidak mencoba menengerjakan latihan tersebut. Peneliti 
bersama siswa membahas latihan-latihan tersebut. Suasana kelas menjadi 
gaduh karena beberapa siswa yang menggobrol sama teman mereka. 
6. Peneliti memberikan sebuah recount text yang lain dan meminta siswa untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan strategi yang sudah 
diberikan. 
7. Setelah siswa selesai mengerjakan soal-soal tersebut, peneliti meminta untuk 
mengumpulkanya. 
8. Peneliti memberikan waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan achievement 
test 1. Siswa mengerkajan soal tersebut dengan tenang. 
9. Peneliti mengakhiri pelajaran. 
 
             Peneliti berpamitan kepada bapak kepala sekolah dan karyawan sekolah 
untuk pulang dan meneruskanya minggu depan. 
 
 
Field note 8 
Hari / Tanggal : Rabu, 23 November 2011 
Tempat : Ruang Kelas 
 
             Peneliti datang kesekolah dan menunggu guru bahasa Inggris di ruang tata 
usaha. Bapak kepala sekolah sedang ada acara. Guru mengatakan kepada peneliti 
„sepertinya anak-anak sudah bisa mengunakan strategi yang anda berikan.‟ 
Peneliti disuruh masuk ke kelas dulu. Peneliti masuk ke kelas dan langsung 
memasang LCD selanjutnya proses belajar-mengajarnya sebagai berikut: 
 
1. Pada saat masuk ke dalam kelas, situasi kelas sangat ramai, banyak siswa yang 
belum masuk ke kelas. Peneliti menunggu beberapa saat untuk mengondisikan 
situasi kelas. 
2. Peneliti membuka pelajaran dengan greeting dan mengedarkan daftar hadir 
siswa. Guru masuk mengamati dibelakang. 
3. Peneliti mengingatan kembali pelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. 
Peneliti menunjukan materi sebelumnya dan strategi yang diberikan. „Ada 
siswa yang berbicara „sudah pernah mas.‟ 
4. Peneliti menunjukkan descriptive text setelah itu peneliti menjelaskan generic 
structure dari text tersebut. Peneliti bertanya „masih ingakan dengan generic 
structurenya? Siswa terdiam. Peneliti menunjuk salah satu siswa, dan siswa 
tersebut menjawab lupa.‟ Akhirnya peneliti mengingatkan kembali materi 
sebelumnya. 
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5. Peneliti menunjukkan strategi yang diberikan yaitu description pattern. Ada 
siswa mengatakan „dah bisa pak strateginya.‟ 
6. Peneliti membuat sepuluh group, setiap group terdiri dari 4 orang dan terdiri 
dari siswa yang tidak membawa kamus dan yang membawa kamus. Peneliti 
kesulitan dalam menentukan kelompok karena ini baru pertama kali siswa 
membuat kelompok. Ada siswa yang mengatakan „ga usah dibuat kelompok 
aja mas.‟ 
7. Setelah terbentuk kelompok, peneliti meminta siswa untuk mencari kosa kata 
yang belum diketahui. Siswa yang tidak membawa kamus meminjam kamus 
teman kelompoknya dan mendiskusikanya. 
8. Peneliti meminta siswa untuk membuat description pattern. Ada beberapa 
siswa yang kurang yakin dengan hasilnya bertanya dengan teman 
kelompoknya. Suasana kelas lebih ada interaksi mengenai materi diantara 
siswa di dalam kelompoknya. 
9. Peneliti menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan 
terkait dengan teks agar siswa lebih familiar dengan pertanyaan yang akan 
diberikan yang terkait dengan teks.  
10. Peneliti meminta siswa untuk mengerjakan pertanyaan yang terkait. Karena 
situasi sudah menjadi ramai, peneliti membahas pertanyaan-pertanyaan 
tersebut. 
11. Peneliti menutup pelajaran pada hari ini. 
 
              Guru mengatakan bahwa dia merasa penggunaan strateginya bisa 
digunakan untuk memahami teks di kelas ini. 
 
 
Field note 9 
Hari / Tanggal : Kamis, 24 November 2011 
Tempat : Ruang Kelas 
 
             Peneliti datang ke sekolah langsung menunggu guru bahasa Inggris 
diruang tata usaha. Beberapa saat kemudian guru bahasa Inggris datang dan 
berdiskusi tentang materi yang akan diberikan. Guru mengatakan „dibuat 
kelompok lagi aja.‟ Karena guru tidak bisa masuk kelas. Peneliti masuk ke kelas 
dan langsung memasang LCD. Proses belajar-mengajarnya sebagai berikut: 
 
1. Peneliti mengucapkan greeting, dan mengedarkan daftar hadir. 
2. Peneliti menceritakan pengalaman dan menujukan recount text. Ada seorang 
siswa berkata „pasti dengan strategi kemarin lagi.‟ 
3. Peneliti membuat beberapa group, setiap group terdiri terdiri dari empat orang. 
Peneliti dapat dengan mudah membuat kelompok. Karena siswa sudah pernah 
bekerja dalam kelompok pada pertemuan sebelumnya. 
4. Peneliti meminta siswa untuk mendiskusikan sama teman sekelompoknya 
mengenai sequence pattern. Setelah itu peneliti menunjukan sebuah recount 
text. Seperti dipertemuan sebelumnya siswa yang tidak membawa kamus 
meminjam teman sekolompoknya yang membawa kamus dan banyak dari 
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siswa bertanya kepada temanya mengenai kosa kata yang belum diketahuinya. 
Siswa sudah tidak ada masalah dalam menggunakan strategi yang diberikan, 
karena siswa sudah bisa dalam menemukan urutan kejadian dalam teks 
recount. Mereka juga sudah bisa mengenali signal words untuk mencari urutan 
kejadian dalam teks recount. Ditengah-tengah penjelasan, peneliti bertanya 
kepada siswa „bagaimana apa bisa dipahami?‟ siswa menjawab „dapat‟. 
Peneliti juga bertanya „apakah bisa mencari urutan kejadian/waktunya atau 
tidak?‟ siswa menjawab „bisa‟. 
5. Peneliti menjelaskan kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan didalam 
soal-soal mengenai recount text, jadi ketika siswa menjumpai model 
pertanyaan yang sama, mereka bisa menjawab pertanyaan tersebut. 
6. Peneliti meminta siswa untuk mengerjakan pernyataan yang terkait dan setelah 
itu mengumpulkanya. Beberapa siswa menjadi ramai karena mereka sudah 
menyelesaikan tugasnya. Peneliti meminta siswa untuk mengerjakanya dan 
yang sudah selesai langsung mengumpulkanya. 
7. Peneliti menutup pelajarannya. 
 
Field note 10 
Hari/Tanggal: Rabu, 28 November 2011 
Tempat          : Ruang Kelas 
 
           Peneliti datang ke sekolah dan menunggu guru bahasa Inggris di ruang 
guru. Peneliti dan guru bahasa Inggris berdiskusi mengenai pencapaian siswa 
yang sudah diajarkan menggunakan strategi dari peneliti. Guru bahasa inggris 
tersebut mengatakan bahwa siswa cukup terbantu dengan strategi yang diberikan 
walapun masih membutuhkan penguatan karena siswa kadang-kadang sering lupa. 
Setelah bel berbunyi peneliti bergegas menuju kelas dan langsung memasang 
LCD projector. Proses belajar mengajar sebagai berikut: 
 
1. Peneliti memulai mengajar dengan mengucapkan greeting dan mengedarkan 
attendance list. 
2. Peneliti mengingatkan kembali mengenai materi yang sudah diajarkan dari 
awal pertemuan. Siswa kelihatan sudah mulai jenuh dengan materi yang 
diberikan karena siswa ada yang mengatakan „sudah bisa mas, ganti materi 
yang lain‟.  
3. Peneliti menunjukan teks diskriptif pada pertemuan sebelumnya untuk 
mengiatkan kembali. Walaupun ada siswa yang mengatakan “sudah pernah 
mas.” Peneliti membahas materi mengenai the description pattern. Siswa 
diminta untuk maju kedepan untuk membuat the description pattern. Siswa bisa 
dalam membuat the description pattern. Peneliti juga membahas pertanyaan 
yang terkait. Ada seorang siswa yang bertanya tentang arti dari pertanyaan 
yang peneliti tunjukkan.  
4. Peneliti menunjukan teks recount kepada siswa. Peneliti mengingatkan kembali 
mengenai the sequence pattern mengenai teks tersebut selanjutnya peneliti 
membahas mengenai pertanyaan yang terkait mengenai teks tersebut. Siswa 
mau menjawab apa yang peneliti tanyakan.  
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5. Peneliti membandingkan kedua text tesebut untuk menujukan kepada siswa 
perbedaan mengenai strategi the description pattern dan the sequence. Siswa 
memperhatikan apa yang peneliti jelaskan. Penelti bertanya kepada siswa 
„apakah jadi lebih jelas?‟ Siswa menjawab „iya‟. Ada siswa yang mengatakan 
„owh gitu tho‟. Suasana kelas agak sedikit gaduh karena beberapa siswa 
bercandaan dengan teman dan mengobrol sendiri. 
6. Peneliti memberikan achievement test yang kedua. Sekitar 20 menit siswa 
selesai mengerjakanya. 
7. Setelah menjawab beberapa pertanyaan dari siswa peneliti mengakhiri 
pelajaran. 
 
 
Field note 11 
Hari / Tanggal: Kamis, 30 Novemeber 2011 
Tempat : Ruang Kelas 
 
              Peneliti datang ke sekolah dan menunggu di ruang guru. Karena guru 
belum datang dan jam pelajaran bahasa Inggris sudah dimulai, peneliti langsung 
masuk ke kelas 8 C untuk mengadakan post-test. Situasi di kelas sangat ramai 
karena jam sebelumnya kosong jadi banyak siswa yang bermain di dalam kelas. 
Peneliti meminta siswa untuk duduk ditempat duduknya masing-masing. Setelah 
siswa sudah siap untuk menerima pelajaran, Peneliti mengutarakan niat dan 
memberikan soal post-test dan lembar jawaban kepada siswa. Siswa mengerjakan 
dengan tenang. Ada beberapa anak yang ramai, setelah diingatkan peneliti, siswa 
tersebut menjadi lebih tenang dan mulai mengerjakan. Setelah bel waktu 
berakhirnya jam pelajaran berbunyi, peneliti meminta siswa untuk mengumpulkan 
lembar jawabanya. 
 
 
 
 
 
APPENDIX 3 
OBSERVATION 
CHECKLISTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observation Checklist 
 
Date           : Kamis, 10 November 2011 
Meeting   : The First Meeting 
Check each item in the column that most clearly represents your observation. 
 
The Researcher’s Activities 
No. Observation Items Yes No 
1. The researcher opens the class by greeting and checking 
the students’ attendance. 
√  
2. The researcher introduces the topic to the students. √  
3. The researcher reviews the previous materials.  √ 
4. The researcher gives time to the students to ask some 
questions related to their difficulties. 
√  
5. The researcher explains the purpose of recognizing the 
description pattern. 
√  
6. The researcher introduces a model of a text. √  
7. The researcher presents the graphic organizer based on 
texts. 
√  
8. The researcher explains the structure of the text. √  
9. The researcher explains the topic of the text. √  
10. The researcher explains the main idea of the text. √  
11. The researcher explains the description pattern of the text. √  
12. The researcher collects the students’ worksheets and 
concludes the materials. 
√  
13. The researcher closes the meeting. √  
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The Students’ Activities 
No. Observation items Yes No 
1. The students pay attention to the researcher. √  
2. All students concentrate on the researcher’s explanation. √  
3. The students actively take parts in the class. √  
4. Some of the students become distracters in the learning 
process. 
√  
5. Some of the students ask some questions to the researcher. √  
6. The students follow the researcher’s instructions. √  
7. The students answer the exercises. √  
8. All students bring dictionaries.  √ 
9. All students submit their tasks. √  
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Observation Checklist 
 
Date           : Rabu, 16 November 2011 
Meeting   : The Second Meeting 
Check each item in the column that most clearly represents your observation. 
 
The Researcher’s Activities 
No. Observation Items Yes No 
1. The researcher opens the class by greeting and checking 
the students’ attendance. 
√  
2. The researcher introduces the topic to the students. √  
3. The researcher reviews the previous materials.  √ 
4. The researcher gives time to the students to ask some 
questions related to their difficulties. 
√  
5. The researcher explains the purpose of recognizing the 
sequence pattern. 
√  
6. The researcher introduces a model of a text. √  
7. The researcher presents the graphic organizer based on 
the texts. 
√  
8. The researcher explains the structure of the text. √  
9. The researcher explains the topic of the text. √  
10. The researcher explains the chronological order of the 
text. 
√  
11. The researcher collects the students’ worksheets and 
concludes the materials. 
√  
12. The researcher closes the meeting. √  
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The Students’ Activities 
No. Observation items Yes No 
1. The students pay attention to the researcher. √  
2. All students concentrate on the researcher’s explanation.  √ 
3. Some of the students actively take parts in the class. √  
4. Some of the students become distracters in the learning 
process. 
√  
5. Some of the students ask some questions to the researcher. √  
6. The students follow the researcher instructions. √  
7. The students answer the exercises. √  
8. All students bring dictionaries.  √ 
9. All students submit their tasks. √  
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Observation Checklist 
 
Date           : Rabu, 23 November 2011 
Meeting   : The Fourth Meeting 
Check each item in the column that most clearly represents your observation. 
 
The Researcher’s Activities 
No. Observation Items Yes No 
1. The researcher opens the class by greeting and checking 
the students’ attendance. 
√  
2. The researcher introduces the topic to the students. √  
3. The researcher reviews the previous materials. √  
4. The researcher gives time to the students to ask some 
questions related to their difficulties. 
√  
5. The researcher explains the purpose of recognizing the 
description pattern. 
√  
6. The researcher introduces a model of a text. √  
7. The researcher presents the graphic organizer based on 
the texts. 
 √ 
8. The researcher explains the structure of the text. √  
9. The researcher explains the topic of the text. √  
10. The researcher explains the main idea of the text. √  
11. The researcher explains the description pattern of the text. √  
12. The researcher collects the students’ worksheets and 
concludes the materials. 
√  
13. The researcher closes the meeting. √  
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The Students’ Activities 
No. Observation items Yes No 
1. The students pay attention to the researcher. √  
2. All students concentrate on the researcher’s explanation. √  
3. The students actively take parts in the class. √  
4. Some of the students become distracters in the learning 
process. 
√  
5. Some of the students ask some questions to the researcher. √  
6. The students follow the researcher instructions. √  
7. The students answer the exercises. √  
8. All students bring dictionaries.  √ 
9. All students submit their tasks. √  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 4 
Lesson plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LESSON PLAN 
 
Subject  : English 
School   : SMPN 3 Polokarto 
Class/semester : VIII/1 
Skill   : Reading 
Time allocation : 2 x 40 minutes 
 
A. Standard of Competence 
5. To comprehend the meaning in written functional texts and simple short essays 
of descriptive and recount which are related to the surrounding environment.  
 
B. Basic competence 
5.3 To respond to the meaning and rhetorical steps in simple short essays of 
descriptive and recount which are related to the surrounding area accurately, 
fluently, and appropriately. 
 
C. Learning Objective 
At the end of the lesson, the students are able to identify the detail information of 
a descriptive text. 
 
D. Indicators: 
1. identifying the vocabularies and references used 
2. identifying the tense 
3. identifying the generic structure of the text 
4. finding the description pattern of the text 
5. finding information of the descriptive text 
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E. Lesson Materials 
Read the text carefully. 
San Francisco 
 
 
The description pattern of the text 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
San Francisco 
San Francisco is my 
favourite city. 
I love the street and building in 
San Fransisco.  
 
One of favourite things to 
do in San Francisco is to 
ride the cable car. 
I like the weather in 
San Francisco. 
Another thing I enjoy about the 
city is the restaurant. 
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Activity 1 
 
Discuss the questions with your friends based on the text above. 
 
1. What kind of text is it? 
2. What is the purpose of the text? 
3. What is the generic structure of the text? 
4. What tense is used in the text? Give some examples. 
5. Where do we find the cable car?  
6. What does the third paragraph tell about? 
7. “It takes you to most parts of the city.” (Line 7) 
What does the underlined word refer to? 
8. What does the second paragraph tell about? 
9. “The seafood restaurants, with crabs, and lobster, are my favourites.” (Line 18) 
The synonym of word „favourite‟ is …. 
10. It usually (rains/raining) … in San Francisco. 
 
Activity 2 
Identify the description pattern of the text.  
South America 
 
            South America is the fourth largest of the seven continents. The land is 
made up of mountains, plains, and tropical forest. Most of the population is 
concentrated in large coastal cities.  
            The continent of South America is rich in natural resources. Its chief 
agricultural exports are bananas, coffee, cocoa, sugar cane, and wool. Minerals 
such as gold, copper, and iron ore are also exported. One of South America‟s 
outstanding natural features is the Amazon River basin. Covering an area of more 
than two million square miles, it is the largest drainage basin in the world. The 
river itself is nearly 4,000 miles long. South America‟s vast tropical forests 
provide a lush haven for a variety of wildlife. The largest numbers and kinds of 
plant and animal life are found in and around the basin of the Amazon River. 
Many people around the world are concerned that South America‟s forests are 
being sacrificed at an alarming rate for human exploits. 
 
F. Method: Text-Based Approach  
G. Teaching Learning Techniques   
No The teacher activities The students activities Time 
A. 
 
 
 
Opening 
 
a. Greeting  
b. Checking students‟ 
 
 
a. Greeting 
b. Responding the 
 
 
5‟ 
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B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
condition 
c. Saying a prayer 
 
 
Main Activity 
 
BKOF 
a. Teacher asks the students 
about descriptive texts. 
b. Teacher tells the purpose about 
the text. 
 
MOT 
a. Teacher shows a descriptive 
text.  
b. Teacher asks students to read 
the text silently. 
c. The teacher discusses the 
unfamiliar words in the text. 
d. Teacher discusses the tense 
that is used. 
e. Teacher explains the 
description pattern of the text.  
 
JCOT 
a. Teacher asks students to 
discuss Activities 1. 
b. Teacher and students discuss 
the exercise.  
 
 
ICOT 
a. Teacher gives another 
descriptive text. (Activity 2) 
b. Teacher asks students to 
identify the description pattern 
individually. 
c. Teacher asks students to 
submit the worksheet. 
 
 
 
 
 
 
 
questions 
c. Doing a prayer  
 
 
 
 
 
Students pay attention to the 
teacher and they respond to 
what teacher tells. 
 
 
 
a. Students get the example 
of a descriptive text. 
b. Students read the text. 
c. Students discuss the 
unfamiliar word. 
d. Students discuss the tense 
that is used. 
e. Students discuss the 
description pattern of the 
text. 
 
a. Students do the exercise. 
b. Students discuss the 
exercise. 
 
 
 
 
 
Students answer the questions, 
then submit the answer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10‟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30‟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20‟ 
 
 
 
 
10‟ 
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C. Closing 
 
a. Teacher asks students about 
the conclusion of the materials 
that have been learned. 
b. Teacher asks them to learn the 
pattern at home. 
 
 
Students conclude the materials 
that have been learned. 
 
 
5‟ 
 
 
 
 
H. Learning resource and Teaching aid 
Learning resource:  
Widiati, U. 2008. Contextual Teaching and Learning Grade VIII. Jakarta: Pusat 
Perbukuan. 
 
Priyana, J. 2008. Scaffolding Grade VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan.      
 
Mikulecky, B.S, and Jeffries, L. 2007. Advanced Reading Power. United States: 
Pearson Education. 
 
Teaching aid: Power point 
I. Evaluation  
1. Technique : written task. 
2. Form : Individual test/Essay. 
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LESSON PLAN 
 
Subject  : English 
School   : SMPN 3 Polokarto 
Class/semester : VIII/1 
Skill   : Reading 
Time allocation : 2 x 40 minutes 
 
A. Standard of Competence 
5. To comprehend the meaning in written functional texts and simple short essays 
of descriptive and recount which are related to the surrounding environment.  
 
B. Basic competence 
5.3 To respond to the meaning and rhetorical steps in simple short essays of 
descriptive and recount which are related to the surrounding area accurately, 
fluently, and appropriately. 
 
C. Learning Objective 
At the end of the lesson, the students are able to identify the detail information of 
a descriptive text. 
D. Indicators: 
1. identifying the description pattern of descriptive texts 
2. finding the topic and main ideas of the text 
3. answering questions that are related to the text 
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E. Lesson Materials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The description pattern of the text 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sukoharjo 
 
       Sukoharjo is my favourite city in Indonesia. It is beautiful, clean, not too big, 
and it has something for everybody. I love the streets and buildings in Sukoharjo. 
The streets wind up and down the hills, with beautiful old brick and wooden 
houses on the either side. 
       One of my favourite things to do in Indonesia is to ride the cable car. It takes 
you to most parts of the city. It’s not a very comfortable ride, but it’s exciting and 
views you get from the car are wonderful. 
       Then I like the weather in Indonesia. It never gets too cold or too hot. The 
summers are pleasant. The fresh breezes blow off the ocean and the sky is always 
blue. It rains quite a lot in the winter, but it never gets very cold. 
         Another thing I enjoy about the city is the restaurants. The seafood 
restaurants, with crabs and lobster, are my favourites. You can also get great 
Chinese, Japanese, American and European food in Indonesia. 
 
Sukoharjo. 
Sukoharjo is my favourite 
city. 
I love the street and building in 
Sukoharjo.  
 
One of favourite things to 
do in Sukoharjo is to ride 
the cable car. 
I like the weather in 
Sukoharjo. 
Another thing I enjoy about the 
city is the restaurant. 
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Activity 1 
Fill in the blanks with the suitable words in the box.  
 
 
 
Read the text and discuss the description patterns of the text with your 
friends. 
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Activity 2 
Answer the questions below based on the text Sydney Opera House. 
1. What is the text about? 
2. When was Sydney Opera House established? 
3. What does the second paragraph tell about? 
4. “It is the home of Opera Australia ….” ( Line 9) 
What does the underlined word refer to? 
5. How many theaters are in Sydney Opera House? 
6. How does the roof of Sydney Opera House look like? 
7. Why is Sydney Opera House unique? 
8. “The roof looks like giant.” (Line 16) 
The word „giant‟ is closest meaning to …. 
9. What are the other functions of Sydney Opera House? 
10. He usually (go/goes/going) … to Sydney Opera House with their friends.  
 
F. Method: Text-Based Approach  
G. Steps of teaching and learning   
No The teacher activities The students activities Time 
A.  
 
 
 
 
 
 
 
B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opening 
 
a. Greeting 
b. Call the roll 
c. Say a prayer 
 
 
 
Main Activity 
 
BKOF 
a. Teacher recalls the materials 
that had been learned. 
b. Teacher tells the topic that is 
going to learn. 
 
 
MOT. 
a. Teacher gives a descriptive 
text. Then teacher asks 
students to read the text.  
 
 
a. Greeting  
b. Answering the question 
c. Praying  
 
 
 
 
 
 
Students listen to the teacher‟s 
explanation. 
 
 
 
 
 
a. Students pay attention to 
the teacher and respond 
teacher‟s explanation. 
 
 
5‟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10‟ 
 
 
 
 
 
 
 
20‟ 
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C. 
b. Teacher explains the generic 
structure of the text.  
 
 
JCOT 
a. Teacher asks students to 
discuss the Activity 1. 
b. Teacher asks students to make 
some groups to discuss 
unfamiliar words and the 
description patterns of the text. 
 
 
ICOT 
Teacher asks students to work 
individually to answer Activity 2.  
 
 
 
 
Closing 
a. Teacher reviews the materials 
that have been taught. 
b. Teacher asks them to learn the 
pattern at home. 
 
b. Students read the text and 
then Students identify 
unfamiliar words and the 
structure of text. 
 
 
Students make some groups 
and discuss the description 
pattern. 
 
 
 
 
Students answer the questions.  
 
 
 
 
 
 
Students conclude materials 
that have been learned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20‟ 
 
 
 
 
 
 
20‟ 
 
 
 
 
5‟ 
 
H. Learning resource and Teaching aid 
Learning resource:  
Widiati, U. 2008. Contextual Teaching and Learning Grade VIII. Jakarta: Pusat 
Perbukuan. 
 
Priyana, J. 2008. Scaffolding Grade VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan.      
 
Mikulecky, B.S, and Jeffries, L. 2007. Advanced Reading Power. United States: 
Pearson Education. 
 
Teaching aid: Power point 
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I. Evaluation  
1. Technique : written task. 
2. Form : Essay. 
Assessment rubric: 
No. Note Score 
1. 
2. 
Each correct score 
No answer/wrong 
1 
0 
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LESSON PLAN 
 
Subject  : English 
School   : SMPN 3 Polokarto 
Class/semester : VIII/1 
Skill   : Reading 
Time allocation : 2 x 40 minutes 
 
A. Standard of Competence 
5. To comprehend the meaning in written functional texts and simple short essays 
of descriptive and recount which are related to the surrounding environment.  
 
B. Basic competence 
5.3 To respond to the meaning and rhetorical steps in simple short essays of 
descriptive and recount which are related to surrounding area accurately, fluently, 
and appropriately. 
 
C. Learning Objective 
At the end of the lesson, the students are able to find the detail information of a 
recount text. 
D. Indicators: 
1. identifying the generic structure of the text. 
2. identifying the sequence pattern of the text. 
3. answering questions that are related to the text. 
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E. Lesson Materials 
The example of recount text 
Read the text carefully. 
 
The analysis of recognizing the sequence pattern of the text 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the morning, my friend 
and I saw Mount Batok. 
Then, we went to 
get closer at the 
mountain. 
After that we took a 
rest and had a lunch. 
Before we got home, 
we went to the zoo at 
Wonokromo. 
We went home in 
the afternoon. 
Last week, I went to 
Mount Bromo. 
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Activity 1 
Discuss the sequence pattern of the text and answer the questions. 
 
Questions 
1. What is the text about? 
2. Where did the writer go after he went home from school? 
3. What did the writer do thinking that the boy was his/her classmate? 
4. What did the writer do realizing that the boy was not his classmate? 
5. What does “it” (paragraph 2, sentence 2) refer to? 
6. What does “he” (paragraph 3, sentence 2) refer to? 
7. Where did the situation take place? 
8. What does the third paragraph tell about? 
9. “That moment was just embarrassing.” (Line 10) 
The synonym of the underlined word is …. 
10. What can you learn from the text? 
 
F. Method: Text-Based Approach 
G. Steps of Teaching Learning   
No The teacher activities The students activities Time 
A. 
 
 
 
 
 
Opening 
a. Greeting 
b. Calling the roll 
c. Saying a prayer 
 
 
 
a. Greeting 
b. Answering the 
questions 
c. Praying 
 
 
 
5‟ 
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B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. 
Main Activity 
BKOF 
a. Teacher retells an event or 
activity that shows a recount 
text.   
b. Teacher tells the purpose of 
the text. 
 
MOT 
a. Teacher shows a recount text. 
b. Teacher asks students to read 
the text. 
c. Teacher explains the generic 
structure and the sequence 
pattern of the text. 
 
JCOT  
Teacher asks students to discuss 
the sequence pattern in the 
Activity 1. 
 
 
 
ICOT 
 
Teacher asks students to answer 
the questions in Activity 3 
individually. 
 
Closing 
 
a. Teacher asks students about 
the conclusion of the materials 
that have been learned. 
b. Teacher asks students to learn 
the materials at home.  
c. Teacher ends the lesson. 
 
 
Students listen to the teacher 
and respond the teacher‟s 
explanation. 
 
 
 
 
a. Students read a recount 
text. 
b. Students read the text 
silently then recognize the 
generic structure and the 
sequence pattern of the 
text. 
 
 
 
 
a. Students discuss the 
sequence pattern in the 
Activity 1. 
b. Students respond teacher‟s 
questions. 
 
 
 
Students do the activity. 
 
 
 
Students conclude the materials 
that have been learned. 
 
 
15‟ 
 
 
 
 
 
 
 
20‟ 
 
 
 
 
 
 
 
20‟ 
 
 
 
 
 
 
 
15‟ 
 
 
 
 
 
5‟ 
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F. Learning resources and Teaching Aid 
Learning resource:  
Mikulecky, B.S, and Jeffries, L. 2007. Advanced Reading Power. United States: 
Pearson Education. 
 
Widiati, U. 2008. Contextual Teaching and Learning Grade VIII. Jakarta: Pusat 
Perbukuan. 
  
Teaching Aid: Power Point 
G. Evaluation  
1. Form : Individual test/Essay. 
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LESSON PLAN 
 
Subject  : English 
School   : SMPN 3 Polokarto 
Class/semester : VIII/1 
Skill   : Reading 
Time allocation : 2 x 40 minutes 
 
A. Standard of Competence 
5. To comprehend the meaning in written functional texts and simple short essays 
of descriptive and recount which are related to the surrounding environment.  
 
B. Basic competence 
5.3 To respond to the meaning and rhetorical steps in simple short essays of 
descriptive and recount which are related to the surrounding area accurately, 
fluently, and appropriately. 
 
C. Learning Objective 
At the end of the lesson, the students are able to identify the detail information of 
recount text. 
D. Indicators: 
1. identifying the sequence pattern of the text 
2. finding the topic and main idea of the text 
3. identifying the tense of the text 
4. finding information based on a recount text 
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E. Lesson Materials 
Read the text below. Then discuss the sequence pattern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrong Costume 
        A year ago, my friend and I joined the Calendar Girl Audition in a radio station 
outside our town. We heard about this audition from our neighbor a week before.  
       At first, we were very excited. This was because it was our first time to join such 
an audition. We went there by bus. It took 2 hours to get there. When we arrived, 
we saw many people who also joined the contest. After we examined more 
carefully, we realized that all of the contestants wore red and white costumes. Then, 
we asked the committee why the contestants were in red and white. The committee 
told us that it was the major requirement to join the contest. Meanwhile, my friend 
and I brought the wrong costumes. I prepared a long blue gown, a long blue gown, 
while my friend prepared a colorful gown.  
       We were very desperate because we cannot join the audition. After that we 
went home sadly. 
 
A year ago, my friend and 
I joined the Calendar Girl 
Audition. 
When we arrived, 
we saw many 
people who also 
joined the contest. 
We went there by bus. 
After we examined more 
carefully, we realized all 
of the contestants wore 
white and red costumes.  
Then, we asked the committee 
why the contestants were in 
red and white. 
Meanwhile, my friend and I 
brought the wrong costumes. 
The committee told us that it 
was the major requirement to 
join the contest. 
After that we went home sadly. 
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Activity 1 
Fill in the blanks with the correct verb forms in the box. 
 
 
 
1. Fredy went to Samarinda last year. 
2. Asep … his brother to the airport yesterday. 
3. Ketut tantri … much money in his holiday last month. 
4. Sanusi … me to go to the travel agent three days ago. 
5. Last holiday, Laila … an English course. 
6. Two days ago, Elizabeth … the free ticket to Hawaii.  
 
Activity 2 
Answer the question based on the text. 
1. What is the purpose of the text? 
2. What tense is used in the text? Give an example.  
3. Explain the generic structure of the text.  
4. Who went to the audition? 
5. How did they know about the audition? 
6. How did they go to the place of the audition? 
7. What requirements did they bring to the contest? 
8. “It was the major requirement to join the contest.” (Line 8) 
What does the underlined word refer to? 
9. “We were very desperate because we cannot join the audition.” (Line 13) 
The antonym of the underlined word is …. 
10. Why did they go home sadly?  
 
F. Method: Text-Based Approach  
G. Steps of teaching and learning  
No The teacher activities The students activities Time 
A. 
 
 
 
 
 
 
 
Opening 
 
a. Greeting 
b. Checking students‟ 
attendance 
c. Saying a prayer 
 
 
 
 
a. Greeting 
b. Responding teacher‟s 
question 
c. Doing a prayer 
 
 
 
 
 
5‟ 
 
 
 
 
go take accompany 
 
attend win spend 
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B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. 
Main Activity 
 
BKOF 
Teacher recalls the previous 
meeting 
. 
 
MOT 
a. Teacher gives another recount 
text. 
b. Teacher discusses the generic 
structure of the text. 
c. Teacher discusses the 
unfamiliar words of the text. 
 
JCOT 
 
a. Teacher gives a recount text 
and discusses the sequences of 
the text.   
b. Teacher asks to students to 
discuss the questions. (Activity 
1)  
 
ICOT 
 
Teacher asks students to read the 
text and then answer the questions 
individually. (Activity 2) 
 
Closing  
 
a. Teacher reviews materials that 
have been taught. 
b. Teacher asks them to learn the 
materials at home. 
 
 
 
Students respond teacher‟s 
explanation 
 
 
 
a. Students listen to the 
teacher‟s explanation. 
b. Students discuss the 
generic structure of the 
text. 
c. Students identify the 
unfamiliar words. 
 
 
 
 
a. Students discuss the 
sequence of a recount text. 
b. Students answer the 
questions. 
 
 
 
 
Students answer the questions.  
 
 
 
 
 
Students conclude the materials 
that have been learned. 
 
 
 
10‟ 
 
 
 
 
 
 
20‟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20‟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
20‟ 
 
 
 
 
5‟ 
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F. Learning resources and teaching aid 
Learning resources:  
 
Widiati, U. 2008. Contextual Teaching and Learning Grade VIII. Jakarta: Pusat 
Perbukuan. 
 
 Priyana, J. 2008. Scaffolding Grade VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan. 
 
 National Examination year 2009/2010. 
Teaching aid: Power Point 
 
G. Evaluation  
1. Technique : Answering questions. 
2. Form : Individual task/Essay. 
Assessment rubric: 
No. Note Score 
1. 
2. 
Each correct score 
No answer/wrong 
1 
0 
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LESSON PLAN 
 
Subject  : English 
School   : SMPN 3 Polokarto 
Class/semester : VIII/1 
Skill   : Reading 
Time allocation : 2 x 40 minutes 
 
A. Standard of Competence 
5. To comprehend the meaning in written functional texts and simple short essays 
of descriptive and recount which are related to the surrounding environment.  
 
B. Basic competence 
5.3 To respond to the meaning and rhetorical steps in simple short essays of 
descriptive and recount which are related to the surrounding area accurately, 
fluently, and appropriately. 
 
C. Learning Objective 
At the end of the lesson, the students are able to identify the detail information of 
recount text. 
D. Indicators: 
1. identifying the sequence pattern of the text 
2. finding information based on a recount text 
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E. Lesson Materials 
 
 
Activity 1 
Discuss the sequence pattern and answer the questions. 
 
1. When did the writer go fishing? 
2. Where did they go fishing?  
3. What does “he” refer to? (paragraph 1, line 2) 
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4. Then, we looked for a convenient place under a tree. 
The word “convenient” is closest meaning to …. 
5. Who taught the writer to catch fish? 
6. What does “I” refer to? (paragraph 3, line 1) 
7. Why did the writer fall into the river? 
8. Who helped the writer when he/she fell into the river? 
9. How did the writer feel after he fell into the river? 
10. What does the last paragraph tell about? 
F. Method: Text-Based Approach  
G. Steps of teaching and learning  
No The teacher activities The students activities Time 
A. 
 
 
 
 
 
 
 
B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opening 
 
a. Greeting 
b. Checking students‟ 
attendance 
c. Saying a prayer 
 
 
Main Activity 
 
BKOF 
a. Teacher recalls the last 
materials 
b. Teacher shares an 
experience that shows 
recount text. 
 
MOT 
a. Teacher recalls students 
about recount text. 
b. Teacher discusses the 
sequence pattern of the 
text. 
 
JCOT 
Teacher gives another recount text 
and makes some groups to discuss 
the sequence pattern of the text.  
(Activity 1)  
 
 
 
 
 
a. Greeting 
b. Responding teacher‟s 
question 
c. Doing a prayer 
 
 
 
 
 
Students respond teacher‟s 
explanation 
 
 
 
 
 
a. Students listen to the 
teacher‟s explanation. 
b. Students respond 
teacher‟s explanation. 
 
 
 
Students make some groups 
and discuss the sequence of a 
recount text. 
 
 
 
 
 
 
 
5‟ 
 
 
 
 
 
 
 
10‟ 
 
 
 
 
 
 
 
20‟ 
 
 
 
 
 
 
20‟ 
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C. 
ICOT 
Teacher asks students to answer 
the questions individually. 
(Activity 1) 
 
 
Closing  
 
Teacher reviews materials that 
have been taught. 
Students answer the questions.  
 
 
 
 
 
 
 
Students conclude the materials 
that have been learned. 
20‟ 
 
 
 
 
 
 
5‟ 
 
 
 
 
F. Learning resources and teaching aid 
Learning resources:  
 
Widiati, U. 2008. Contextual Teaching and Learning Grade VIII. Jakarta: Pusat 
Perbukuan. 
 
 Priyana, J. 2008. Scaffolding Grade VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan. 
 
 National Examination year 2009/2010. 
Teaching aid: Power Point 
 
G. Evaluation  
1. Technique : Answering questions. 
2. Form : Individual task/Essay. 
Assessment rubric: 
No. Note Score 
1. 
2. 
Each correct score 
No answer/wrong 
1 
0 
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COURSE GRID 
 
Standard of Competence: To comprehend the meaning in written functional texts and simple short essays of descriptive and recount which are related to the 
surrounding environment.  
 
Basic competence Learning 
materials 
Learning activity Indicators Assessment Time 
Allocation 
Sources 
Technique Instrument 
To respond to the 
meaning and rhetorical 
steps in simple short 
essays of descriptive and 
recount which are related 
to the surrounding area 
accurately, fluently, and 
appropriately. 
 
1. Descriptive 
texts (San 
Francisco) 
2. Vocabulary 
3. Grammar 
4. Reference 
5. The generic 
structure 
6. The description 
pattern 
 
 
A. BKOF 
1 Teacher asks the students about 
descriptive texts. 
2 Teacher tells the purpose about the 
text. 
B. MOT 
1. Teacher shows a descriptive text.  
2. Teacher asks students to read the text 
silently. 
3. The teacher asks students to discuss 
the unfamiliar word in the text. 
4. Teacher discusses the tense that is 
used. 
5. Teacher explains the description 
pattern. 
C. JCOT 
1. Teacher asks students to discuss an 
exercise. 
2. Teacher and students discuss the 
exercise.  
D. ICOT 
1. Teacher gives another descriptive 
text. 
2. Teacher asks students to identify the 
description pattern individually. 
1. identifying the 
vocabularies and 
references used 
2. identifying the 
tense 
3. identifying the 
generic structure of 
the text 
4. finding the 
description pattern 
of the text 
5. finding information 
based on the 
descriptive text 
 
Written Essay 
 
 
2 x 40 
minutes 
Contextua
l 
Teaching 
and 
Learning 
Grade 
VIII 
 
Scaffoldin
g Grade 
VIII 
 
National 
Examinati
on 
Preparatio
n Book 
 
Advanced 
Reading 
Power 
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3. Teacher asks students to submit the 
worksheet. 
 
 
 1. Recount texts 
(My Holiday) 
2. vocabulary 
3. the generic 
structure 
4. Grammar 
5. The sequence 
pattern 
 
A. BKOF 
1. Teacher retells an event to show a 
topic. 
2. Teacher tells the purpose of the text. 
B. MOT 
1. Teacher shows a recount text. 
2. Teacher asks students to read the 
text. 
3. Teacher explains the generic 
structure and the sequence pattern of 
the text. 
C. JCOT 
Teacher asks students to discuss the 
sequence pattern. 
D. ICOT 
Teacher asks students to answer 
questions. 
 
1. Identifying 
unfamiliar words 
2. Identifying the 
generic structure 
3. Identifying the 
sequence pattern 
4. Identifying 
information 
related 
 
Written Essay  2 x 40 
minutes 
 
 1. Recount texts. 
(Wrong 
costume) 
2. Vocabulary 
3. Grammar 
4. Reference 
5. The sequence 
pattern 
A. BKOF 
Teacher recalls the previous meeting 
B. MOT 
1. Teacher gives another recount text. 
2. Teacher discusses the generic 
structure of the text. 
3. Teacher discusses the unfamiliar 
words of the text. 
C. JCOT 
1. Teacher gives a recount text and 
discusses the sequences of the text.   
2. Teacher asks to students to discuss 
questions. 
1. identifying the 
sequence of the 
text 
2. finding the topic 
and main idea of 
the text 
3. identifying the 
tense of the text 
4. finding information 
based on a recount 
text 
 
Written Essay  
 
 
Jumbled 
words 
2 x 40 
minutes 
Widiati, 
U. 2008. 
Contextua
l 
Teaching 
and 
Learning 
Grade 
VIII. 
Jakarta: 
Pusat 
Perbukua
n. 
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D. ICOT 
Teacher asks students to read the text 
and then answer questions 
individually.  
 
 
 Priyana, 
J. 2008. 
Scaffoldin
g Grade 
VIII. 
Jakarta: 
Pusat 
Perbukua
n. 
 
 National 
Examinati
on year 
2009/201
0. 
 
 1. Descriptive 
texts 
(Sukoharjo) 
2. Grammar  
3. Vocabulary 
4. The description 
pattern 
A. BKOF 
1. Teacher recalls the materials that had 
been learned. 
2. Teacher tells the topic that is going 
to learn. 
B. MOT 
1. Teacher gives a descriptive text. 
Then teacher asks students to read 
the text.  
2. Teacher explains the generic 
structure of the text.  
C. JCOT 
1. Teacher asks students to discuss 
exercises. 
2. Teacher asks students to make some 
groups to discuss unfamiliar words 
and the description patterns of the 
text. 
1. identifying the 
description pattern 
of descriptive texts 
2. finding the topic 
and main idea of 
the text 
3. answering 
questions that are 
related to the text 
 
Written Essay 2 x 40 
minutes 
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D. ICOT 
Teacher asks students to work 
individually to answer questions. 
 
 1. Recount texts 
(My family) 
2. Vocabulary 
3. Text structure 
4. Reference 
5. The sequence 
pattern 
A. BKOF 
1. Teacher gives a situation that shows 
a recount text. 
2. Teacher shares an experience that 
shows recount text. 
B. MOT 
1. Teacher recalls students about 
recount text. 
2. Teacher discusses the sequence 
pattern of the text. 
C. JCOT 
Teacher gives another recount text 
and makes some groups to discuss 
the sequence pattern of the text.  
D. ICOT 
Teacher asks students to work 
individually to answer questions. 
 
1. identifying the 
sequence pattern of 
the text 
2. finding information 
based on a recount 
text 
Written Essay  2 x 40 
minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 6 
PRE-TEST, POST-TEST, 
ACIEVEMENT TEST 1 
AND 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The Course Grid of Reading Comprehension Pre-test 
 
No. Indicators Numbers Total 
1. Skimming: 
Topic, main idea, organization text, purpose 
1,5,7,8,10,13,19,22,23,26,31,38,40 
 
13 
2. Scanning: 
Finding specific information from text 
2,6,9,14,15,18,21,27,28,30,33,34,36 
37, 
14 
3. Inferring the meaning of word, phrase or 
sentence : 
Reference word, antonym, synonym, 
identifying vocabulary 
3,4,11,12,16,17,20,24,25,29,32,35 
39 
13 
Total   40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Read the text and answer the questions 1-7. 
                                                                                                                                   Line 
1 
                                                                  
 
 
5 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
1. What is the purpose of the text? 
a. To describe the Borobudur temple 
b. To describe the Gupta architecture 
c. To explain how Borobudur temple is 
d. To describe Indonesian monument 
2. Where is the temple located? 
a.  In ancient Mataram Kingdom 
b. Around Hindu temple 
c. In Magelang 
d. In Gupta Architecture of India 
3. Borobudur is well-known all over the world.  (Line 4) 
The word “well-known” is closest meaning to …. 
a. extinct 
b. unfamiliar 
c. famous 
d. great 
4. “Each of them is with a circle of bell shape stupa.” (Line 7) 
What does the underlined word refer to?  
a. Terraces 
b. Borobudur 
 
            Borobudur is Hindu – Budhist temple. It was build in the nineth century under 
Sailendra dynasty of ancient Mataram kingdom. Borobudur is located in Magelang, Central 
Java, Indonesia. 
 
             Borobudur is well-known all over the world. Its construction is influenced by the 
Gupta architecture of India. The temple is constructed on a hill 46 m high and consist of eight     
step like stone terrace. The first-five terrace are square and surrounded by walls adorned with 
Budist sculpture in bas-relief. The upper three are circular. Each of them is with a circle of 
bell shape-stupa. The entire adifice is crowned by a large stupa at the centre at the centre of 
the top circle. The way to the summit extends through some 4.8 km of passage and starways. 
The design of borobudur which symbolizes the structure of universe influences temples at 
Angkor, Cambodia. 
 
Borobudur temple which is rededicated as an Indonesian monument in 1983 is a valuable 
treasure for Indonesian people. 
http://bos-sulap.blogspot.com/2010/02/contoh-example-descriptive-text-on.html 
 
 
 
c. Buddhist sculpture 
d. Relief    
5. What is the topic of the second paragraph? 
a. The Buddhist temple 
b. Indonesian monument 
c. The construction of the Buddhist temple 
d. The five terraces 
6. Which statement is TRUE according to the text? 
a. The temple consists of seven steps like stone terrace. 
b. The upper steps are square. 
c. The structure of universe influences the Hindu temple. 
d. All terraces are with a circle of bell shape-stupa. 
7. What does the text tell about? 
a. The Hindu – Buddhist temple 
b. Borobudur temple 
c. The scenery of Borobudur temple 
d. The famous temple 
 
Read the text and answer the questions 8-14. 
 Line 
 
 1 
 
 
 5 
 
 
 
 10 
 
 
 15 
 1 
 
 
  
 
 
             On Sunday, my parents, my best friend Novi, and I visited a cave at Maros called 
Leang-leang . It was my first time to visit the cave, better yet, my best friend came to visit 
it with me! 
             The cave was famous for its primitive cave wall paintings which were some hand 
prints and wild boar paintings. The cave and its surroundings was turned into a national 
park, so it was taken care of. My parents took a rest in a small hut for visitors of the park, 
while Novi and I adventured around the cave with a guide. We had to climb some metal 
stairs to get to the cave, because the cave was embedded into a small mountain. Next stop 
was a place where some seashells littered the ground and some were actually piled into a 
big mound! The guide said that these piles of seashells are called kjokkenmoddinger, or 
kitchen trash. The humans who lived here ate the shells and dumped the left overs in their 
'kitchen'. The last place was a small museum where they have skeletons of the humans 
who lived in the caves. The skeletons along with some roughly made jewelry and weapons 
were placed inside glass cases for display. The walls of the museum were adorned with 
photographs taken when they did an excavation there. 
           After a quick lunch with Novi and my parents, we decided it was time to go back 
home. We really had the time of our lives! 
http://bos-sulap.blogspot.com/2010/02/contoh-example-recount-text-on.html 
 
 
 8. What is the topic of the text? 
a. My Holiday 
b. The adventure to Leang-leang cave 
c. Leang-leang cave 
d. I and my best friends vacation 
9. Why is the cave famous? 
a. because of its primitive cave wall paintings. 
b. because it is my first time to visit the cave. 
c. because it belongs to a national park. 
d. because of the small mountain.  
10. When did her parents take a rest? 
a. while the writer did an excavation. 
b. while Novi and the writer went around to the cave with the guide. 
c. while they went to a national park. 
d. while they visited the mountain. 
11. “… it was taken care of….” (Line 6) 
What does the underlined word mean? 
a. Ignored  
b. Clean up  
c. Maintained  
d. Covered 
12. The word „guide‟ in Line 10 is a person … 
a. who shows many places. 
b. who shows the way to others. 
c. who teaches visitors. 
d. who comes to a tour.  
13. According to the text, where did they go after seeing seashells? (Line 8) 
a. a small mountain. 
b. skeleton house.  
c. a small museum.  
d. have for lunch. 
14. What are the benefits of skeleton?  
a. It can be used to make jewelry and weapons. 
b. It can be eaten. 
c. The people use it to keep themselves. 
d. It is used to decorate the cave. 
 Read the text and answer the questions 15-21. 
  Line 
 
  1 
 
 
 
  5 
 
 
 
  10 
 
 
15. Where is Taronga zoo located? 
a. It‟s located in Sydney, Australia. 
b. It‟s located in New Zealand. 
c. It‟s located in New York. 
d. It‟s located in Aboriginal site. 
16. “Taronga Zoo is the major zoo in Australia.” (Line 1) 
The word major in Line 1 is closest in meaning to …. 
a. inferior 
b. secondary 
c. significant 
d. ordinary 
17. “It occupies a 33-hectare location.”  (Line 2) 
The underlined word is closest meaning to ….   
a. resides  
b. spreads 
c. places  
d. areas 
18. Where do you find New Zealand kiwis? 
a. In the Tropical Forest. 
b. In the south of the zoo. 
c. In the Nocturnal House. 
d. In New Zealand. 
 19. What does the second paragraph tell about? 
a. Various animals in Australia‟s collection. 
b. The native Australian animals.  
c. Natural habit in Australia. 
d. Natural environment. 
20. “The zoo has Australia‟s finest collection ….” (Line 4)  
The antonym of the underlined word is …. 
a. best 
b. worst 
c. excellent 
d. pain 
21. Which of the following statements is TRUE according to the text? 
a. Taronga Zoo is the only zoo in Australia. 
b. The animals in Taronga Zoo cannot be seen in a close distance. 
c. The name “taronga” is an aboriginal name for “water view”. 
d. Taronga zoo only has native Australian animals.  
 
Read the text and answer the questions 22-27. 
  Line 
 
 1 
 
 
 5 
 
 
 
 10 
 
 
 
22. What is the purpose of the text? 
a. To retell the writer‟s holiday 
b. To retell the writer‟s meeting with the English teacher 
 
c. To retell the writer‟s trip in Ende 
d. To retell the English teacher‟s vacation 
23. Where did the writer go on his first day? 
a. Detusoko. 
b. Maumere. 
c. Bajawa. 
d. Mount Kalimutu. 
24. Which of the words is synonym of “coast”? (Line 5) 
a. Shore. 
b. River. 
c. Mountain. 
d. Lake. 
25. Which of the statements is antonym of “different”? (Line 10) 
a. Famous. 
b. Same. 
c. Right. 
d. Like. 
26. What was the writer‟s last destination? 
a. Banjawa. 
b. Detusuko. 
c. Maumere. 
d. Mount Kalimutu. 
27. Which of the following statements is FALSE according to the text? 
a. The writer visited some schools in Maumere. 
b. After visiting Maumere, the writer went to Enda. 
c. After visiting Ende, the writer went to the mountain village. 
d. Banjawa is the writer‟s third destination. 
 
 
 
 
 
 Read the text and answer the questions 28-33. 
 Line 
 1 
 
 5 
 
 
 10 
 
 15 
 
 
 
28. What is Jatim park? 
a. It is a tourism object. 
b. It is a big city. 
c. It is a game area. 
d. Taman sejarah area. 
29. Jatim Park is located at Jl. Kartika 2 Batu, East Java. (line 4) 
What does the underlined word mean? 
a. is situated 
b. is built 
c. is inhabited 
d. is renovated 
30. What will we find when we get into Taman Sejarah? 
a. Fruits and animals. 
Jatim Park 
             For people in East Java, Jatim Park may have been heard many times as it is 
one of the famous tourism object in East Java province. Jatim Park offers a recreation 
place as well as a study center. 
              Jatim Park is located at Jl. Kartika 2 Batu, East Java. To reach the location is 
not too difficult because the object is only 2, 5 kilos meters from Batu city. This Jatim 
Park tourism object is about 22 hectares width. 
             Visitor can enjoy at least 36 kinds of facilities which can attract them as well 
as give new knowledge. Just after the pass gate, the visitors will find an interesting 
view of „Galeri Nusantara‟ area. This study offering continues to step on „Taman 
Sejarah‟ area, which contains of miniature temple in East Java like Sumberawan 
temple, customhouse of Kiai Hasan Besari Ponorogo and Sumberawan Statue. The 
other facility which is able to be enjoyed is „Agro Park‟ area. It presents crop and 
rareness fruits, animal diorama which consists of unique animals that have been 
conserved, and supporting games like bowling, throw ball, scooter disco, etc. Jatim 
Park is suitable for family and school recreation. The recreation area sites offer 
precious tour and can used as alternative media of study. 
http://bos-sulap.blogspot.com/2010/02/contoh-example-descriptive-text-on.html 
 
b. Kind of games. 
c. Miniature of temple and games. 
d. Customhouse of K. Hasan Besari. 
31. What does the third paragraph tell us about? 
a. The facilities of Jatim Park 
b. The beautiful scenery of Jatim Park 
c. The Jatim park‟s games 
d. Taman sejarah and Agro park. 
32. “It presents crop and rareness fruits, animal diorama ….”  (Line 12) 
What does the underlined word refer to? 
a. Jatim Park 
b. Agro Park 
c. The resort 
d. Sumberawan statue 
33. How many areas do we find in Jatim Park? 
a. One area. 
b. Two areas. 
c. Tree areas. 
d. Five areas. 
 
Read the text and answer the questions 34-40. 
 Line 
 1 
 
 
 
 5 
 
 
 
 10 
 
 
 
 15 
 
 
Visiting Bali 
           There were so many places to see in Bali that my friend decided to join the 
tours to see as much as possible. My friend stayed in Kuta on arrival. He spent the 
first three days swimming and surfing on Kuta beach. He visited some tour agents 
and selected two tours. The first one was to Singaraja, the second was to Ubud.  
          On the day of the tour, he was ready. My friend and his group drove on 
through mountains. Singaraja is a city of about 90 thousands people. It is a busy but 
quiet town. The street are lined with trees and there are many old Dutch houses. 
Then they returned very late in the evening to Kuta.  
            The second tour to Ubud was a very different tour. It was not to see the 
scenery but to see the art and the craft of the island. The first stop was at Batubulan, 
a center of stone sculpture. There my friend watched young boys were carving away 
at big blocks of stone. The next stop was Celuk, a center for silversmiths and 
goldensmiths. After that he stopped a little while for lunch at Sukawati and on to 
mass. Mass is a tourist center.  
           My friend ten-day-stay ended very quickly beside his two tour, all his day was 
spent on the beach. He went sailing or surfboarding every day. He was quiet 
satisfied.  
http://belajar-bahasa-inggris.org/2010/12/penjelasan-teks-recount-text-soal/  
 
   
34. How many tours did the writer go? 
a. two tours 
b. four tours 
c. five tours 
d. six tours 
35. “Then they returned very late in the evening to Kuta.” (Line 8) 
What does the underlined word refer to? 
a. I and my friend 
b. my friends 
c. my friend and his group 
d. he and I 
36. Which statement is FALSE according to the second paragraph? 
a. We can find mountains in Singaraja. 
b. Singaraja is a busy and quiet town. 
c. Singaraja has many Old Dutch houses. 
d. We can find silversmith and goldensmith in Singaraja. 
37. Where is the centre of stone sculpture?  
a. Kuta.  
b. Ubud.  
c. Batubulan.  
d. Singaraja. 
38. The topic of paragraph three is about...  
a. touring to Ubud to see the art and the craft of the island.  
b. helping friend in center for silversmiths and goldensmith. 
c. making art and craft. 
d. measuring the art and craft product in Ubud.  
39.  “He was quiet satisfied.” (Line 16)  
The word “satisfied” is closest meaning to …. 
a. happy  
b. disappointed  
c. angry 
d. sorry 
 
  
40. The text tells you about... 
a. the writer‟s holiday in Bali. 
b. tourist resorts in Bali. 
c. carving at big blocks of Bali‟ stone.  
d. inviting friends for holiday in Bali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Achievement Test I 
 
 
Read the text and answer the questions 1-5. 
 
 
 Line 
 1 
 
 
 
 5 
 
 
 
1. What kind of text is it? 
a. a descriptive text. 
b. a recount text. 
c. a narrative text. 
d. a report text. 
2. What is the purpose of the text? 
a. To retell the writer‟s experience 
b. To tell New Zealand 
c. To retell marine life 
d. To retell a group of New Zealand divers. 
3. With whom did the writer go to Bunaken Island? 
a. his family 
b. his friend 
c. a group of New Zealand diver 
d. local people 
4. “It included a description about ….” (Line 3) 
What does the underlined word refer to? 
a. A picture 
b. Arrival 
c. Under water 
d. A general briefing 
5. What did they do at Bunaken? 
a. Swimming 
b. Adventure 
c. Diving 
d. Walking around 
 
 
Diving in Bunaken Island 
 
       Last year I left New Zealand for Bunaken Island. I went there with a group of New 
Zealand divers. Getting there was not quite easy. 
Soon after our arrival at Bunaken, we got a general briefing. It included a description about 
how to take pictures under water. 
       Then, we began our diving. In our diving, we saw groups of tiny fish. In order to 
identify them, we needed a good guide. Without some knowledge of their habitat and 
behavior, it was difficult o identify. 
In summary, the trip was mostly enjoyable. This place is so impressive with its marine life. 
      Read the text and answer the questions 6-10. 
     Line 
       1 
 
 
 
        5 
 
 
` 
   
     10 
       
6. What is the best title for the text? 
a. A small African Animal 
b. Giraffe and camel 
c. The biggest animal at the zoo  
d. An interesting giraffe 
7. “it can gallop away at about ….” (Line 10) 
The word “gallop” is closest meaning to …. 
a. run 
b. protect 
c. fight 
d. walk 
8. Which statement is TRUE according to the text? 
a. Giraffes need more water than camels. 
b. Giraffes eat tree leaves for water. 
c. Giraffes do no need much water. 
d. Giraffes need water and do not need leaves. 
9. A giraffe is about … meters tall. 
a. two 
b. three 
c. four 
d. six 
10. The giraffe has two methods of self protection. One of them is …. 
a. looking for other giraffes 
b. staying to fight with its strong legs 
c. hiding in a certain place 
d. staying and doing nothing 
 
 
 
 
 
       One of the most interesting animals in the zoo is the giraffe. This is the giraffe we 
saw at a zoo. It is male and it is about six maters tall. 
       The giraffe has big brown eyes. They are protected by very thick lashed. This 
giraffe has brown spots on the skin. This coloring helps protect the giraffe. It also has 
two short horns on its head. 
      Like a camel it can go for a long time without drinking water. One source of water 
is the leaves which it eats from trees. It is tall, so the giraffe can reach the tender 
leaves at the top of a tree.  
      The giraffe has two methods of self protection. If something frightens an adult 
giraffe, it can gallop away at about fifty kilometers per hour or stay to fight with its 
strong legs. 
Achievement Test II 
Read the text and answer the questions 1-5. 
Line 
 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
1. What is dengue fever? 
a. It is endemic in most tropical countries. 
b. It is like cancer. 
c. It is a risk disease. 
d. It is muscle pain. 
2. What is the topic of the second paragraph? 
a. Virus 
b. Endemic disease 
c. The characteristics of dengue fever 
d. The cause of disease 
3. What cause dengue fever? 
a. It is caused by dirty environment. 
b. It is caused by virus. 
c. It is caused by some animals. 
d. It is caused by water. 
4. “the disease cannot be spread directly from person to person.” (Line 10) 
What does the underlined word mean? 
a. treatment 
b. measured 
c. caused 
d. distributed 
5. What are the dengue fever‟s characteristics? 
a. cold, severe headache and getting nausea 
b. high fever only 
c. high fever, severe headache, and backache 
d. pale and cold 
Dengue Fever 
 
       Dengue fever is one of the most dangerous diseases in the 
world. 
       Dengue fever is endemic in most tropical countries of the 
South Pacific, Asia, the Carribeans, the Americas and Africas. 
This disease rapidly spreads in most tropical urban areas of the 
world. It means people in these areas have high risks of infection 
of the disease. 
       Dengue fever is caused by a virus. The virus is transmitted 
into humans by the bite of infected mosquito, usually Aedes 
Aegypti. In other words, the disease cannot be spread directly 
from person to person. 
       The disease is characterized by high fever, severe headache, 
backache, joint, and muscle pains, sometimes, many patients get 
nausea, vomiting, and a rash on arms, face and legs. There is no 
specific treatment for the disease. 
 
              Read the text and answer the questions 6-10. 
 
 
Line 
 
1  
 
 
5  
 
 
2 
 
10 
 
 
 
 
6. When did they go to Botanic Garden? 
a. On 24 may  
b. On Monday 24 may 
c. On Thursday 24 may 
d. On Thursday 24 April 
7. What did the first they do when they arrived at the gardens? 
a. They saw some pictures. 
b. They walked down to the education centre. 
c. They looked at all plants. 
d. They went home. 
8. Where did they have lunch? 
a. at the green house 
b. at the school 
c. at the education centre 
d. at orchid farm 
9. How did they return to school? 
a. By plane 
b. By motorcycle 
c. By bike 
d. By bus 
10. How did they feel after going to Botanic Gardens? 
a. happy 
b. sad 
c. disappointed 
d. discourage 
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The Scores Comparison 
            This is the results of the scores comparison among Pre-test, Post-test, 
Achievement tests 1 and 2. There are 40 students in Class VIIIC. There were five 
students who did not join to the Pre-test and neither did Post-test. There were also 
five students who did not join to achievement test 1 and 2. The result of the tests 
is as follows. 
No. 
Scores 
Pre-test Achievement 
test 1 
Achievement 
test 2 
Post-test 
1 3.75 9 10 6.25 
2 3 8 7 5.75 
3 - - - - 
4 6 8 10 6.25 
5 - - - - 
6 4.5 7 8 6.5 
7 - - - - 
8 - - - - 
9 - - - - 
10 4 7 8 5.5 
11 3.25 6 10 6.25 
12 5 7 10 6.75 
13 3.25 9 9 6.75 
14 5 9 10 7 
15 3.25 8 9 6 
16 3.5 9 9 5.75 
17 3.5 8 8 7.25 
18 3.25 9 10 6.5 
19 3 9 10 6 
20 - - - - 
21 5 9 9 6.25 
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22 6 9 9 7.5 
23 5 7 9 8 
24 - - - - 
25 3.5 7 9 6.25 
26 5 8 10 7 
27 6 7 8 7.5 
28 5 8 8 6 
29 5.75 8 10 6.5 
30 5.75 8 10 7.5 
31 - - - - 
32 - - - - 
33 - - - - 
34 6 8 9 7 
35 5.25 6 8 6.5 
36 5.5 8 10 7.5 
37 5.75 7 10 7 
38 4 10 9 6 
39 4.75 9 9 6.75 
40 4.75 9 9 6.5 
Total 137.25 241 274 198.25 
Mean Score 4.57 8.03 9.13 6.61 
 
This is the score comparison. The results of mean and gain score are as follows. 
 
Kind of tests Pre-test Post-test Gain score 
Mean score 4.57 6.61 2.04 
Kind of tests Achievement test  1 Achievement test 2  
Mean score 8.03 9.13 1.1 
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The researcher was explaining 
the students the strategy of 
recognizing text organization.  
 
 
 
The students were doing 
Pre-test. 
 
 
 
 
The students were doing 
Post-test. 
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The students were listening to the 
researcher’s explanation. 
 
 
 
 
The students were working in 
group to use the strategy of 
recognizing text organization 
to comprehend a text. 
 
 
 
 
 
 
 
The students had a discussion 
to identify the ideas and 
supporting details of a text. 
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The student was answering 
questions based on the task 
given. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 9 
The students’ 
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ATTENDANCE LIST OF PRETEST GRADE 8C
 
~
 
"I 
;1 
'I ~,j 
:j 
No. Nama Tanda tangan 
1 Abdillah AI Mausuf 1. 
2 Agus Prihatno 2. 
3 Agustian Nugroho 3. 
4 Anafiyatun Sholikhah 4. 
5 Anan Sunandar 5. 
6 Andri Triyana 6. 
7 Aggun sulistiyowati 7. 
8 Arimbi Aris Munandar 8. 
9 Asad Auliyah Salsabila.h Putra 9. 
10 Bayu Ratmono 10. 
11 Desi Novitasari 11. 
12 Diah Anjarsari 12. 
13 Diah Ayu Febriana 13. 
14 Endah Milani 14. 
15 Epi Nandasari 15. 
16 Eri Budiyanto 16. 
17 Fitriyanto 17. 
18 Harpay Pradana Seta Manggala 18. 
19 Hero Purnomo 19. 
20 Ibnu Adiputra 20. 
21 lin Rita Kusuma 21. 
22 lrawati widiyastuti 22. 
23 Lulut LatifAris Munandar 23. 
24 Muhamad Yahya 24. 
25 Nanang Wahyudi 25. 
26 Novia Nur cahyani 26. 
27 Octivia Puspitosari 27. 
28 Oktia Aprilia Ning Tyas 28. 
29 Rem Ratnaningrum 29. 
30 Purbo Dwi Asmoro 30. 
31 RianAryadi 31. 
32 Sarifatul Istiqomah 32. 
33 Suci Cahya Riyanti 33. 
34 Suti Retnowati 34. 
35 Vivin Sophiana Sukma Dewi 35. 
36 Wahid Hidayad Ardiansyah 36. 
37 Widi Ningtyastuti 37. 
38 Willy Diyanto 38. 
39 Nur Indah Hidayati 39. 
40 Septia 40. 
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